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ในปจัจุบนัน้ีรฐับาลได้ให้ความส าคญักบัระบบเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ (creative economy) 
เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ใช้
ทรพัยส์นิทีจ่บัต้องไม่ได้ (intangible assets) หรอืทีเ่ขา้ใจกนัโดยทัว่ไปคอื ทรพัยส์นิทางปญัญา 
(intellectual property) ในการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิารเพื่อเพิม่ขดีความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ รฐับาลได้มนีโยบายในการขบัเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ในภูมภิาคอาเซยีน (Creative Industrial Hub of ASEAN) และสรา้ง
มลูค่าเพิม่ของสนิคา้และบรกิารในกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์เช่น อุตสาหกรรมดนตร ี
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ หรอือุตสาหกรรมแพทย์แผนไทย เป็นต้น  ซึ่งการคุ้มครองและการ
บรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปญัญาอย่างเหมาะสมถือว่ามคีวามส าคญักบัเศรษฐกจิสร้างสรรค ์
(creative economy) ในปจัจุบนัระบบทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศไทยได้มุ่งเน้นไปที่การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปญัญาและการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายมากกว่าการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างสรรค์และการน าทรพัย์สนิทางปญัญาไปใช้ประโยชน์ ดงันัน้ รฐับาลควรให้
ความส าคญัระหว่างการคุ้มครองทรพัย์สินทางปญัญาและการบงัคบัใช้สิทธ ิ การสร้างสรรค์
ทรพัยส์นิทางปญัญาและการน าทรพัย์สนิทางปญัญาใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทยีมกนัเพื่อให้เกิด
สมดุลในระบบทรพัย์สนิทางปญัญาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเชื่อมโยงระหว่างการ
ส่งเสรมิการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งรฐัควรก าหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ที่ชดัเจนในการน า
ทรพัย์สนิทางปญัญาไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย ์และมาตรการในการส่งเสรมิและสนับสนุน
ต่างๆ  ตลอดจนการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญาอย่างมรีะบบและมปีระสทิธภิาพไม่ว่าจะ
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เป็นในระดบัประเทศ ระดบัองค์กรทัง้ในภาครฐัและเอกชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม 
 
ABSTRACT 
 
At present, the Thai Government has focused on the concept of creative 
economy and applied this concept to the national social and economic development 
policy. The new economy is based on the utilization of intangible property (known as 
intellectual property) to add the value of product and service from the creative industries 
for example a music industry, a movie industry and the Thai traditional medicine. The 
appropriate protection and management of intellectual property are important for the 
creative economy. At this moment, in Thailand the intellectual property system 
concentrates on the protection and enforcement of intellectual property rights (IPRs) 
more than the creation and utilization of IPRs. Therefore, the Thai Government should 
balance among the creation, protection, utilization and enforcement of IPRs. In particular, 
the government should have the clear policy and strategy of the utilization of IPRs and 
provides the support programs for creating the effective intellectual property 
management of government and private sectors both in organization and national level 
that will be benefit to the social and economic development as a whole.      
 
บทน า  
ในปจัจบุนัน้ีรฐับาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาประเทศจากเศรษฐกจิทีใ่ชท้รพัยส์นิที่
จบัต้องได ้(tangible assets) ไปสู่เศรษฐกจิยุคใหม่ทีใ่ชท้รพัยส์นิทีจ่บัต้องไม่ได้ (intangible assets)  
หรอืทีเ่ขา้ใจกนัโดยทัว่ไปคอื ทรพัยส์นิทางปญัญา (intellectual property) ในการสรา้งมลูค่าเพิม่
ใหก้บัสนิคา้และบรกิารเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ซึง่ก่อนหน้านี้เรยีกว่า
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based economy) แต่ในปจัจุบนัเป็นที่รู้จกักนัในชื่อของ
เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ (creative economy) อนัเป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ โดยตระหนกัถงึความส าคญัของการวจิยัและพฒันาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ
ไดม้แีนวความคดิทีจ่ะบูรณการระบบวจิยัและพฒันาของประเทศไทยเพื่อก าหนดทศิทางการวจิยั
และพฒันา ซึ่งยุทธศาสตร์ในการวจิยัและพฒันาที่มเีป้าหมายอย่างชดัเจนและสอดคล้องกับ
ทศิทางของตลาดโลกจะส่งผลดต่ีอการพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย  
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 เนื่องจากผลงานวิจยัและพฒันานั ้นสามารถน าไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได ้รฐับาลได้มนีโยบายส่งเสรมิให้มกีารวจิยัและพฒันาทัง้
ในประเทศไทยหรอืการรว่มวจิยัและพฒันากบัสถาบนัวจิยัในต่างประเทศเพื่อพฒันาประเทศแบบ
ก้าวกระโดด โดยมุ่งเน้นการสรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนั (competitive advantage)  โดย
อาศยัความรู ้และความรูท้ี่ส าคญัที่สุดคอืความรูด้้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่จะน าไปเพิม่
ประสทิธภิาพในการผลติ (productivity) และสรา้งนวตักรรม (innovation) ในขัน้ตอนการผลติและ
ผลติภณัฑท์างเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการใหบ้รกิารต่างๆ 
ทรพัยส์นิทางปญัญาไดก้ลายเป็นประเดน็ส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของประเทศไทย
ในทางเศรษฐกจิ  เน่ืองจากทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นทรพัยท์ีไ่ม่มรีปูร่าง  ทรพัยส์นิทางปญัญาจงึ
มใิช่ตวัสนิคา้หรอืบรกิารโดยตรง แต่เป็นสิง่ที่เพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าและบรกิารหรอืเป็นสิง่ที่แฝง
อยู่ในตวัสนิคา้และบรกิาร (embraced IP product or service) ท าใหเ้จา้ของทรพัยส์นิทางปญัญา
ประสบปญัหาในการปกป้องและคุ้มครองทรพัย์สินทางปญัญาของตน จงึจ าเป็นที่จะต้องมี
กฎหมายก าหนดให้สิทธิเด็ดขาดแก่ผู้ เ ป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปญัญาในการแสวงหา
ผลประโยชน์  รวมทัง้ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศการคุ้มครองทรพัยส์นิทางปญัญาได้
กลายเป็นประเดน็ส าคญั   ในการเจรจาการคา้เสรรีะหว่างประเทศไทยและสหรฐัอเมรกิาไดม้กีาร
ถกกนัอย่างกว้างขวางในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัลขิสทิธิแ์ละสทิธบิตัร โดยเฉพาะสทิธบิตัรถอืว่า
เป็นทรพัยส์นิทางปญัญาทีม่คีวามส าคญัต่อภาคอุตสาหกรรม และเป็นดชันีประเภทผลลพัธด์า้น
ทรพัยส์นิทางปญัญาทีส่ าคญัตวัหน่ึงในการวดัผลผลติทีไ่ดจ้ากการวจิยัและพฒันาทีจ่ะช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยใีหม่ๆ  รวมทัง้มสี่วนช่วยให้เทคโนโลยต่ีางๆ ได้รบัการ
พฒันาและต่อยอดอย่างเป็นระบบมากยิง่ขึ้น อีกทัง้ยงัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 
การคา้ และการลงทุนทางเทคโนโลยจีากประเทศในระยะยาว     การใหก้ารคุม้ครองแก่ทรพัยส์นิ
ทางปญัญาถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เนื่องจากเป็นปจัจยัที่ส าคญัต่อการเพิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้และบรกิารทัง้ในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรของประเทศ ในบทความนี้จะกล่างถึงความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่ม
อุตสาหกรรมในเศรษฐกจิสรา้งสรรค์  การคุ้มครองทรพัยส์นิทางปญัญากบัเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ 
และส่วนสุดทา้ยวเิคราะหถ์งึความส าคญัของการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาและ    การบรหิาร
จดัการทรพัยส์นิทางปญัญากบักลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์  
 
ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(creative economy) เป็นแนวทางหน่ึงของการขบัเคลื่อนและการปรบั
โครงสร้างการผลติให้สมดุลและยัง่ยนืได้ภายในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  ฉบบัที่ 10                 
(พ.ศ. 2550-2554) และฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555- 2559) เน้นการสรา้งมลูค่าเพิม่ของสนิคา้และบรกิาร 
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(Value Creation) โดยใช้องค์ความรู้และนวตักรรมผนวกกบัจุดแขง็ของทรพัยากรธรรมชาติ 
วฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทย  เพื่อเป็นแรงผลกัดนัในการสร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชวีติ1   Mr. John Howkins ผู้เชีย่วชาญและทีป่รกึษาเกี่ยวกบัธุรกจิสรา้งสรรค์ (creative 
business) ไดใ้หค้ าจ ากดั    ความของเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์คอื การสรา้งมลูค่าทีเ่กดิจากความคดิ
ของมนุษย ์ โดยความคดิสรา้งสรรค์ (creativity) หมายถงึ ความสามารถในการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่
และเศรษฐกจิ หมายถงึ ระบบของการผลติ การแลกเปลีย่นและการบรโิภคหรอือุปโภคของสนิคา้
และบรกิาร ซึง่ความคดิสรา้งสรรคโ์ดยปกตไิม่ใช่กจิกรรมทางเศรษฐกจิ แต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของเศรษฐกิจต่อเมื่อได้มกีารน าความคดิสร้างสรรค์นัน้ไปผลติน าไปเป็นผลติภณัฑท์ี่มกีารซื้อ
ขายกัน อันเป็นผลจากการน าการสร้างสรรค์ไปสู่การมมีูลค่าทางเศรษฐกิจ   ซึ่งผลิตภัณท์
เหล่านัน้ส่วนมากจะมทีรพัยส์นิทางปญัญาเป็นส่วนประกอบที่ส าคญั2 สหราชอาณาจกัร ให้
ความหมายของเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ คอื  เศรษฐกจิที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่มรีากฐานมา
จากความคดิสรา้งสรรค์ของบุคคล ทกัษะ  ความช านาญ และความสามารถพเิศษ ซึ่งสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการสรา้งความมัง่คัง่และสรา้งใหเ้กดิขึน้ได้ โดยที่สามารถสัง่สมและส่งผ่าน
จากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ด้วยการคุ้มครองทรพัยส์นิทางปญัญา3 องค์การความร่วมมอืเพื่อการค้าและ
การพฒันา (United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD) ได้ให้
ความหมายของเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ในบรบิทของการขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิไว้ว่าเป็น
แนวความคดิในการพฒันาและสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยใช้สนิทรพัยท์ี่เกดิจาก
การใช้ความคดิสร้างสรรค์ องค์การทรพัย์สนิทางปญัญาโลก (World Intellectual Property 
Organization : WIPO) เน้นบรบิทของทรพัยส์นิทางปญัญาว่า เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ประกอบไป
ดว้ยอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม ซึง่รวมถงึผลติภณัฑท์างวฒันธรรมและศลิปะทัง้หมด ทัง้ในรูป
สินค้าและบรกิารที่ต้องพยายามในการสร้างสรรค์งานไม่ว่าจะเป็นการท าขึ้นมาโดยทนัทีใน
ขณะนัน้หรือผ่านกระบวนการผลิตมาก่อน และ องค์การยูเนสโก (The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ใชน้ิยามทีน่ าเสนอโดยกระทรวง
วฒันธรรม สื่อและการกฬีาของสหราชอาณาจกัร คอื  อุตสาหกรรมทีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรค์ 
ความช านาญ และความสามารถทีม่ศีกัยภาพในการสรา้งงานและความมัง่คัง่โดยการผลติและใช้
                                                 
1ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, จากวสิยัทศัน์ 2570…สู่
แผนฯ 11, เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 2552 หน้า ก. 
2John Howkins, The Creative Economy: How People Make Money from Ideas, 
(Suffolk: Penguin Press, 2002) at ix-xi.  
3The UK Government Department for Culture, Media and Sport (DCMS),                    
The Creative Industries Mapping Document, 2001. 
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ประโยชน์จากทรพัยส์นิทางปญัญา  ดงันัน้ กล่าวโดยสรุป เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ เป็นแนวคดิการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิบนพืน้ฐานของการใชอ้งคค์วามรู้ การศกึษา การสรา้งสรรคง์าน และการใช้
ทรพัย์สนิทางปญัญาที่เชื่อมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม  การสัง่สมความรู้ของสงัคม และ
เทคโนโลยนีวตักรรมสมยัใหม ่4 
รฐับาลไดป้ระกาศค ามัน่สญัญา (Creative Thailand Commitment) โดยมเีป้าหมายในการ
ขบัเคลื่อนนโยบายเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์เพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
ในภูมภิาคอาเซยีน (Creative Industrial Hub of ASEAN) และเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิของ
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์ากรอ้ยละ 12 ของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาติเป็นรอ้ยละ 20 ภายในปี
พ.ศ.  2555 และจากนโยบายเร่งด่วนของรฐับาลในการด าเนินงานให้เกดิการพฒันาคุณภาพ
ความคดิของประชาชนในการผลติสนิคา้และบรกิารใหเ้กดิความแตกต่าง  มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
สามารถแขง่ขนัในเวทกีารคา้โลกดว้ยการสรา้งมลูค่าจากสตปิญัญาและการเรยีนรูท้ีไ่ม่มวีนัสิน้สุด
ในรปูแบบของเศรษฐกจิสรา้งสรรรค ์(creative economy)5 
ในปจัจบุนักลุ่มอุตสาหกรรมในเศรษฐกจิสรา้งสรรคไ์ดม้กีารแบ่งอยู ่ 6 รปูแบบ คอื6  
1. การจดัประเภทเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ของประเทศสหราชอาณาจกัร (Department for 
Culture Media and Sport, United Kingdom: UK DCMs Model) ไดแ้บ่งเป็น 13 กลุ่ม โดยแยกตาม
สนิค้าและบรกิาร คอื โฆษณา สถาปตัยกรรม งานศลิปะและวตัถุโบราณ งานฝีมอื แฟชัน่ งาน
ออกแบบ ภาพยนตรแ์ละวดีโีอ ดนตร ีศลิปะการแสดง สื่อสิง่พมิพ ์ซอฟต์แวร ์โทรทศัน์และวทิย ุ
และวดีโีอและคอมพวิเตอร ์ 
2. การจดัประเภทเศรษฐกจิสรา้งสรรคโ์ดยใชว้ฒันธรรมเป็นหลกั (symbolic texts model) 
แบ่งเป็น 11 กลุ่ม ไดแ้ก่ โฆษณา ภาพยนตร ์อนิเตอรเ์น็ต ดนตร ีสื่อสิง่พมิพ ์โทรทศัน์และวดีโีอ 
ศลิปะสรา้งสรรค ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า แฟชัน่ ซอฟตแ์วร ์และกฬีา 
3. การจดัประเภทเศรษฐกจิสรา้งสรรคโ์ดยใชศ้ลิปะเป็นหลกั (concentric circle model)                  
แบ่งออกเป็น 14 กลุ่ม ได้แก่ วรรณกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง งานศิลปะ ภาพยนตร ์
พพิธิภณัฑ ์และหอ้งสมุด การดูแลศลิปวตัถุ/โบราณสถาน สื่อสิง่พมิพ ์การบนัทกึเสยีง วดีโีอและ
คอมพวิเตอรเ์กมส ์โฆษณา สถาปตัยกรรม งานออกแบบและแฟชัน่ 
                                                 
 4อา้งแลว้, เชงิอรรถที ่2, 65. 
5ส านักข่าวแห่งชาติ, กรมประชาสมัพนัธ์, เศรษฐกจิสรา้งสรรค(์Creative Economy)อกี
หนึ่ งทางเลือกฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจของไทย (http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid= 
255211090235&tb =N255211). 
6อา้งแลว้, เชงิอรรถที ่2,  66-67.  
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4.  การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์การทรพัยส์นิทางปญัญาโลก (WIPO 
Copyright Model) โดยใชล้ขิสทิธิเ์ป็นตวัก าหนด ไดแ้บ่งเป็น 20 กลุ่ม ไดแ้ก่ โฆษณา งานสะสม 
ภาพยนตรแ์ละวดีโีอ ดนตร ีศลิปะการแสดง สื่อสิง่พมิพ ์ซอฟต์แวร ์โทรทศัน์และวทิยุ งานศลิปะ
และกราฟฟิค สื่อบนัทกึ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดนตร ีกระดาษ เครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์
ถ่ายภาพ สถาปตัยกรรม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า งานออกแบบ แฟชัน่ สนิคา้ตกแต่งบา้น และ
ของเล่น  
5.  การจดัประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดย UNCTAD ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลกั คอื มรดกวฒันธรรม (heritage or cultural heritage) ศลิปะ (arts) สื่อ (media) 
งานสรา้งสรรคต์ามลกัษณะงาน (functional creation) 
6.  การจดัประเภทอุตสาหกรรมสรา้งสรรคโ์ดย UNESCO ที่เน้นเฉพาะด้านวฒันธรรม
แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลกั ได้แก่ มรดกทางวฒันธรรมและทรพัยากรธรรมชาต ิ(cultural and natural 
heritage) การแสดง (performance and celebration) ทศันศลิป์ งานฝีมอืและการออกแบบ (visual 
arts, crafts and design) หนังสอืและสิง่พมิพ์ (books and press) และโสตทศัน์และสื่อดจิทิลั (audio 
visual and digital media) นอกจากนัน้ยงัไดเ้พิม่กลุ่มอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง (related domains) เพื่อเป็น
ทางเลอืกในการจดัประเภทใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะวฒันธรรมของแต่ละประเภท 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ใช้การจดั
ประเภทเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องไทยโดยยดึรปูแบบของ UNCTAD เป็นกรอบส าหรบัการพฒันา
เศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องไทย โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลกั และ 15 กลุ่มยอ่ย ดงันี้ 7 
 
ตารางการเปรียบเทียบการจดัประเภทอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) 
 
                                                 
7เรือ่งเดยีวกนั, 67. 
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1. การคุ้มครองทรพัยสิ์นทางปัญญากบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
สบืเนื่องจากประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องมกีารปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งทางเศรษฐกจิจาก
การผลติสนิค้าทีใ่ช้ทรพัยากรและแรงงานเขม้ขน้ไปสู่การผลติสนิค้าและบรกิารที่มมีูลค่าเพิม่สูง
และอาศยัความรูเ้ป็นพีน้ฐานทีส่ าคญั ซึง่การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งนี้จะส าเรจ็ไดจ้ าเป็นต้องไดร้บั
ความร่วมมือทัง้จากภาครฐัและเอกชน ตลอดจนมแีนวนโยบายของภาครฐัที่ชัดเจนในการ
ส่งเสรมิศักยภาพของทางภาคเอกชนในทางด้านนวตักรรมและทรพัย์สินทางปญัญา เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถแข่งขนัในเวทกีารค้าโลกได้อย่างยัง่ยนื    ดงันัน้ถือได้ว่าทรพัย์สนิทาง
ปญัญามคีวามสมัพนัธอ์ยา่งยิง่กบัการพฒันาระบบเศรษฐกจิในระดบัประเทศอย่างชดัเจน รวมทัง้
เป็นปจัจยัส าคญัต่อการเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย     
การสนับสนุนและพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต้องเน้นที่มาตรการในการจูงใจและ
กระตุ้นให้มกีารวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กับเศรษฐกจิ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
คุ้มครองทรพัย์สนิทางปญัญาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ 
เนื่องจากการวจิยัและพฒันาไมว่่าจะเป็นในดา้นสงัคมศาสตรห์รอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ท าใหไ้ดม้าซึง่ผลลพัธจ์ากการวจิยัและพฒันานัน้คอื ทรพัยส์นิทางปญัญา ซึง่เป็นทรพัยส์นิทีไ่ม่มี
รปูรา่ง (intangible property) อนัเป็นผลงานทีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรคข์องมนุษย์ ทรพัยส์นิทาง
ปญัญาสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื ลขิสทิธิ ์ (Copyright) และ ทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Property) สามารถแบ่งได้เป็น สทิธบิตัร (Patent)  เครื่องหมายการคา้ (Trademark) 
แผนผงัภูมวิงจรรวม  (Layout-Designs of Integrated Circuit / Utility Model)  ความลบัทางการคา้ 
(Trade Secret )  สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์(Geographical Indication)  เป็นตน้  
ผลงานสร้างสรรค์หรอืผลงานวจิยัและพฒันาอาจไม่ถือว่าเป็นทรพัย์สนิทางปญัญา
ทัง้หมด จะมีสถานะเป็นทรพัย์สินทางปญัญาต่อเมื่อลกัษณะของผลงานที่สร้างสรรค์นัน้ได้
เข้าเกณฑท์ี่จะได้รบัการคุ้มครองทางกฎหมายเท่านัน้ เช่น กฎหมายสทิธบิตัรได้ก าหนดไว้ว่า 
สิง่ประดิษฐ์ (invention) จะจดทะเบียนสทิธบิตัรได้ต่อเมื่อมคีวามใหม่ (novelty) มขี ัน้ตอนการ
ประดษิฐท์ีส่งูขึน้ และสามารถประยุกต์ใช้ไดใ้นทางอุตสาหกรรม หรอืการจดทะเบยีนเครื่องหมาย
การคา้ เป็นตน้    ดงันัน้ อาจกล่าวไดว้่าในทางกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา หมายถงึ สทิธติาม
กฎหมายอนัเกี่ยวกบัผลผลติจากสตปิญัญาของมนุษย ์ซึ่งเป็นสทิธใินทรพัยส์นิประเภทหน่ึงที่ผู้
เป็นเจา้ของสามารถน ามาแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิไดเ้ช่นเดยีวกบัทรพัยสนิประเภทอื่น  
ในทางทฤษฎ ีสทิธทิีก่ฎหมายใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญานัน้เพื่อจงูใจใหผู้ส้รา้งสรรค์
หรอืผูป้ระดษิฐเ์ปิดเผยความรูต่้อสาธารณชน และรฐัไดใ้หก้ารคุม้ครองเพื่อเป็นการตอบแทนโดย
เป็นการใหส้ทิธเิดด็ขาดแก่ผูส้รา้งสรรคห์รอืผูป้ระดษิฐใ์นระยะเวลาทีจ่ ากดัทีผู่เ้ป็นเจา้ของสามารถ
แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิได ้และมสีทิธใินลกัษณะนิเสธ  (negative right) ในการกดีกนัมใิห้
ผูอ้ื่นแสวงหาประโยชน์จากทรพัยส์นิทางปญัญาของตนโดยมไิด้รบัอนุญาต    เพื่อเป็นการตอบ
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แทนความอุตสาหะและการลงทุนต่างๆ ของผูส้รา้งสรรคห์รอืผูป้ระดษิฐท์ีท่ าใหเ้กดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญานัน้ขึน้มา   ซึง่ทา้ยทีสุ่ดแลว้สงัคมส่วนรวมจะไดร้บัประโยชน์จากทรพัยส์นิทางปญัญานัน้ 
ไมว่่าจะเป็นการไดร้บัองคค์วามรู ้ความบนัเทงิ ความสะดวกสบายจากสิง่ประดษิฐต่์างๆ 
 ปจัจุบนักฎหมายทรพัย์สินทางปญัญาของประเทศไทยประกอบไปด้วยกฎหมายและ
รายละเอยีดดงันี้ คอื 
1. พระราชบญัญติลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537  บญัญตัิเพื่อคุ้มครองงานสร้างสรรค์ใน
ประเภทงานทีก่ฎหมายก าหนด ได้แก่งานประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศลิปกรรม ดนตรกีรรม 
โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร ์สิง่บนัทกึเสยีง งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ หรอืงานอื่นใดในแผนกวรรณคด ี
แผนกวทิยาศาสตร์ หรอืแผนกศลิปะของผูส้รา้งสรรค์ไม่ว่างานดงักล่าวจะแสดงออกโดยวธิหีรอื
รปูแบบอยา่งใด ผูส้รา้งสรรคไ์ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิท์นัททีีม่กีารสรา้งสรรคง์าน
ขึน้โดยมติอ้งไปจดทะเบยีนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินลขิสทิธิผ์ูท้ ีเ่ป็นเจา้ของลขิสทิธิม์สีทิธแิต่เพยีงผู้
เดียวการใช้ประโยชน์จากงานนัน้ เช่น การท าซ ้า ดดัแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า
ต้นฉบบั หรอืส าเนางาน โปรแกรมคอมพวิเตอร์ โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ และสิง่บนัทกึเสยีง 
รวมทัง้ใหป้ระโยชน์อนัเกดิจากลขิสทิธิแ์ก่ผูอ้ื่น และอนุญาตใหผู้อ้ื่นใชส้ทิธิใ์นการเช่าซือ้ ดดัแปลง 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และให้เช่าต้นฉบบั  หากมผีู้ใดกระท าการดงักล่าวโดยมไิด้รบัอนุญาต
จากผูเ้ป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์ ถอืว่าเป็นการละเมดิลขิสทิธิซ์ึง่มคีวามรบัผดิตามกฎหมาย นอกจากน้ี 
กฎหมายลขิสทิธิไ์ดก้ าหนดใหน้ักแสดงมสีิทธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการกระท าอนัเกี่ยวกบัการแสดง
ของตน เช่น การแพร่เสยีงแพร่ภาพ บนัทกึการแสดงของตนทีย่งัมไิด้มกีารบนัทกึไวแ้ลว้  หรอื
ท าซ ้าสิง่บนัทกึการแสดงทีม่ผีูบ้นัทกึไว ้ซึง่หากมบีุคคลใดกระท าการดงักล่าวโดยมไิดร้บัอนุญาต
จากนกัแสดงก่อนย่อมถอืเป็นการละเมดิลิขสทิธิข์องนักแสดงอนัมคีวามรบัผดิตามกฎหมาย อายุ
ของการคุ้มครองลขิสทิธิจ์ะมอียู่ตลอดอายุของผู้สรา้งสรรค์ และมอียู่ต่อไปอกี 50 ปี นับตัง้แต่ผู้
สรา้งสรรคถ์งึแก่ความตาย ในกรณีทีผู่้สรา้งสรรคเ์ป็นนิตบุิคคล ลขิสทิธิน์ัน้มอีายุ 50 ปีนับตัง้แต่
ได้มกีารสรา้งสรรค์ แต่ถ้ามกีารโฆษณางานนัน้ภายในระยะ 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนัน้ให้
ลขิสทิธิม์อีาย ุ50 ปีนบัตัง้แต่ไดม้กีารโฆษณาครัง้แรก 
2. พระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ. 2522 บญัญตัขิึน้เพื่อคุ้มครองการประดษิฐ์และ               
การออกแบบผลติภณัฑอ์นัเป็นผลงานจากการวจิยัและพฒันาโดยให้สทิธเิดด็ขาดแก่ผู้ประดษิฐ์
หรอืผูอ้อกแบบในการแสวงหาผลประโยชน์จากสทิธบิตัรนัน้ เพื่อสรา้งแรงจงูใจใหม้กีารลงทุนท า
วจิยัและพฒันา การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการลงทุนจากต่างประเทศมากยิง่ขึ้น  และ เพื่อ
กระตุน้ใหม้กีารเปิดเผยรายละเอยีดเกี่ยวกบัการประดษิฐค์ดิคน้ การได้มาซึง่สทิธใินสทิธบิตัรนัน้
ต้องผ่านระบบการจดทะเบยีน โดยการประดษิฐท์ี่จะขอรบัสทิธบิตัรได้นัน้ ต้องเป็นการประดษิฐ์
ขึน้ใหม่เป็นการประดษิฐ์ที่มขี ัน้การประดษิฐ์ทีสู่งขึน้ และเป็นการประดษิฐท์ี่สามารถประยุกต์ใช้
ในทางอุตสาหกรรม ดงันัน้ กฎหมายสทิธบิตัรคุม้ครองการประดษิฐห์รอืการออกแบบผลติภณัฑ์
โดยผู้ทรงสทิธิม์สีทิธเิด็ดขาดแต่เพยีงผู้เดยีวเกี่ยวกบัการประดษิฐ์หรอืการออกแบบผลติภณัฑ ์
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เช่น สทิธใินการผลติ ใช ้ขาย มไีวเ้พื่อขาย รวมถงึกดีกนัและหวงหา้มมใิห้บุคคลอื่นใดมาแสวงหา
ประโยชน์จากการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมิได้รบัอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม
สทิธบิตัร หรอืการโอนสทิธบิตัรเป็นหนังสอืและจดทะเบยีนต่อพนักงานเจา้หน้าที่   สทิธบิตัรการ
ประดิษฐ์มอีายุการคุ้มครอง 20 ปีนับแต่วนัยื่นค าขอรบัสิทธิบตัร ส่วนสิทธิบตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑม์อีายกุารคุม้ครอง 10 ปีนบัแต่วนัยืน่ค าขอรบัสทิธบิตัร 
3. พระราชบญัญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บญัญตัิขึ้นมาเพื่อคุ้มครอง
ผลประโยชน์และชื่อเสยีงในทางการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ และใหค้วามคุม้ครอง
แก่ผูบ้รโิภคเพื่อมใิหส้บัสนหลงผดิในตวัสนิคา้และบรกิารโดยผูบ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ทีต่น
ตอ้งการโดยพจิารณาจากเครือ่งหมายการคา้ทีป่รากฏอยูท่ี่สนิคา้  เครื่องหมายการคา้จงึท าหน้าที่
บ่งชี้ตวัสนิค้าว่าเป็นของผู้ผลติรายใด และแยกแยะตวัสนิค้าของผู้ผลติรายหนึ่งจากอีกรายอื่น 
กฎหมายได้ก าหนดว่าเครื่องหมายการค้าที่จะน ามาจดทะเบยีนจะต้องมลีกัษณะบ่งเฉพาะ  ซึ่ง
เครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตามกฎหมายมี 4 ประเภท คือ (1) เครื่องหมายการค้า                               
(2) เครื่องหมายบรกิาร (3) เครื่องหมายรบัรอง และ (4) เครื่องหมายร่วม  เจา้ของเครื่องหมาย
การค้าที่จดทะเบยีนแล้วจะมสีทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวในการใชเ้ครื่องหมายการค้านัน้ส าหรบัสนิคา้ที่
ได้จดทะเบยีนไว้ ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบยีนมอีายุการคุ้มครอง 10 ปีนับแต่วนัที่จด
ทะเบยีน และสามารถต่ออายุไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนโดยยื่นต่ออายุภายใน 90 วนัก่อนวนัสิน้อายุ 
ซึ่งอายุการคุ้มครองจะขยายต่อไปอีก 10 ปี ดงันัน้ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่ออายุ
เครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเครื่องหมายการค้านัน้จะได้รบัการ
คุม้ครองตลอดไป   
4. พระราชบญัญตัิคุ ้มครองแบบผงัภูมขิองวงจรรวม พ.ศ.  2543 บญัญตัิขึ้น
เพื่อให้ความคุม้ครองแก่ผู้สรา้งสรรค์แบบผงัภูมขิองวงจรรวมโดยให้มสีทิธแิต่ผู้เดยีวที่จะท าซ ้า 
น าเขา้ ขายหรอืจ าหน่าย เพื่อวตัถุประสงคใ์นเชงิพาณิชย ์ซึง่แบบผงัภูมขิองวงจรรวม วงจรรวม 
ตลอดจนผลติภณัฑท์ี่มแีบบผงัภูมทิี่ได้รบัความคุ้มครองประกอบอยู่ด้วย ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิให้มี
การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอนัจะเป็นประโยชน์ต่างประเทศ  โดยแบบผงัภูมทิี่จะได้รบั
ความคุ้มครองจะต้องเกิดจากความพยายามของผูส้รา้งสรรค์ทีจ่ะท าขึน้และต้องไม่เป็นสิง่ทีรู่จ้กั
กนัทัว่ไปในอุตสาหกรรมวงจรรวม อายุการคุ้มครองแบบผงัภูมขิองวงจรรวม จะเป็นระยะเวลา 
10 ปีนับแต่วนัที่ยื่นจดทะเบยีน หรอืวนัที่น าเอาแบบผงัภูมดิงักล่าวออกไปใช้ประโยชน์ในเชงิ
พาณิชยเ์ป็นครัง้แรกแลว้แต่วนัใดจะเกดิขึน้ก่อน แต่ทัง้นี้ไม่เกนิ 25 ปีนับแต่วนัทีส่รา้งสรรคแ์บบ
ผงัภมูดิงักล่าวนัน้ 
5. พระราชบญัญตัคิวามลบัทางการคา้ พ.ศ. 2545  บญัญตัขิึน้เพื่อใหก้ารคุม้ครอง
ความลับทางการค้าและส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้เป็นไปอย่างเสรีและป้องกันมิให้เกิด          
การกระท าอนัไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกจิความลบัทางการค้า   ความลบัทางการค้าที่จะ
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ไดร้บัความคุม้ครองไว้มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั 3 ประการ คอื (1) เป็นขอ้มลูการคา้ซึง่ยงัไม่เป็นที่
รูจ้กักนัโดยทัว่ไป หรอืเขา้ถงึไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกตแิล้วต้องเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว 
(2) เป็นขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์ในเชงิพาณิชย ์เนื่องจากเป็นความลบั และ (3) เป็นขอ้มลูทีผู่ค้วบคุม
ความลบัทางการคา้ได้ใช้มาตรการทีเ่หมาะสมเพื่อรกัษาไว้เป็นความลบั เช่น การเกบ็เอกสารที่
เป็นขอ้มลูการคา้ในตูน้ิรภยั การตรวจตราลงทะเบยีนหรอืตดิบตัรของบุคคลทีเ่ขา้ไปในสถานทีท่ีม่ ี
การเกบ็รกัษาขอ้มลู การใส่รหสัผ่านในการเขา้ถงึขอ้มลู หรอืการท าสญัญาหา้มเปิดเผยความลบั
ทางการคา้ เป็นต้น นอกจากนัน้ กฎหมายยงัก าหนดใหผู้ท้ีเ่ป็นผูค้รอบครองความลบัทางการค้า 
นอกเหนือจากเจา้ของความลบัทางการค้า เช่น ผู้ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินความลบัทางการค้า 
ผูร้บัจา้งผลติสนิคา้ เป็นต้น ต้องใชม้าตรการทีเ่หมาะสมในการเกบ็รกัษาความลบัทางการคา้นัน้
ดว้ย  เนื่องจาก ความลบัทางการค้าจะไดร้บัการคุม้ครองตราบเท่าที่ยงัเป็นความลบัอยู่ ดงันัน้
สทิธขิองเจา้ของความลบัทางการค้าจงึมอียู่ตลอดไป หากความลบันัน้ยงัไม่มกีารเปิดเผย และ
ความลบัทางการคา้จะไดร้บัความคุม้ครองโดยไมต่อ้งมกีารจดทะเบยีนแต่อยา่งใด 
6. พระราชบญัญตัคิุ้มครองสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์พ.ศ.2546  ได้บญัญตัขิึน้มาเพื่อ
คุม้ครองสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตรแ์ละป้องกนัไม่ใหป้ระชาชนสบัสนหรอืหลงผดิในแหล่งภูมศิาสตร์
ของสนิค้า โดยก าหนดใหม้กีารขอขึน้ทะเบยีนสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตรส์ าหรบัสนิคา้ที่มาจากแหล่ง
ภูมศิาสตรแ์ละหา้มการใช้สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรอ์นัจะท าใหเ้กดิความสบัสนหรอืหลงผดิในแหล่ง
ภูมศิาสตร์อนัแท้จรงิของสนิค้าที่ระบุในทะเบยีน สิง่ที่ได้รบัการคุ้มครอง ได้แก่ ชื่อ สญัลกัษณ์ 
หรอืสิง่อื่นที่ใช้เรยีกแหล่งทางภูมศิาสตรท์ีจ่ะใชก้บัสนิค้า (ทัง้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และ
หตัถกรรม) ทีม่คีุณภาพ  มชีื่อเสยีง หรอืมลีกัษณะพเิศษทีผ่ลติขึน้ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งภูมศิาสตร ์
ซึง่ผูม้สีทิธยิืน่ขอคุม้ครอง ไดแ้ก่ หน่วยงานของรฐั/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูผ้ลติสนิคา้ทีอ่ยู่
ในแหล่งภูมศิาสตร์  ผู้บรโิภคทัว่ไป  โดยมสีทิธิในการห้าม การใช้ สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ กบั
สินค้าในลักษณะที่ก่อให้เกิดการหลงเชื่อ หรือก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งทาง
ภมูศิาสตร ์สทิธดิงักล่าวในกรณีนี้มใิช่สทิธแิก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นสทิธทิีต่กแก่กลุ่มผูผ้ลติ
สนิค้า หรอืผู้ประกอบการค้าสนิค้าจากแหล่งภูมศิาสตรน์ัน้ๆ  ซึ่งอายุการคุ้มครองจะนานตราบ
เท่าทีผู่ไ้ด้สทิธปิระโยชน์จากการคุม้ครอง สามารถด ารงและรกัษาไว้ซึง่คุณภาพ ความมชีื่อเสยีง 
หรอืลกัษณะพเิศษของสนิคา้นัน้ 
7. พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542  ไดบ้ญัญตัขิึน้เพื่อคุม้ครองพนัธุพ์ชื
และสนับสนุนให้นักปรบัปรุงพนัธุ์พชืนัน้มกี าลงัใจในการปรบัปรุงพนัธุ์ใหม่ๆ ที่มปีระโยชน์ต่อ
การเกษตรและอุตสาหกรรมขึน้มา  เนื่องจากพนัธุพ์ชืเป็นสิง่ประดษิฐท์ีล่อกเลยีนไดง้่ายเพยีงแต่
ได้รบัส่วนขยายพนัธุ์เท่านัน้ก็สามารถผลติพนัธุ์พชืนัน้ขึ้นมาได้แล้ว  ผู้ที่เป็นเจา้ของมสีทิธแิต่
เพยีงผูเ้ดยีวในการผลติ ขาย จ าหน่าย น าเขา้หรอืส่งออก หรอืมไีวเ้พื่อกระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดงักล่าวในส่วนขยายพนัธุข์องพชืทีไ่ดร้บัการคุม้ครอง ถ้าผูใ้ดกระท าการดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้
ต่อพนัธุ์พชื หรอืส่วนขยายพนัธุ์พชืของพชืที่ได้รบัการคุ้มครองโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากผู้ทรง
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สทิธถิอืไดว้่าผูน้ัน้ละเมดิสทิธ ิซึง่ถา้ไดม้กีารพสิจูน์และด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมายแลว้ผู้
ละเมดิจะไดร้บัโทษตามทีก่ฎหมายระบุไว ้
8. พระราชบญัญตัคิุ้มครองและส่งเสรมิภูมปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 
บญัญตัขิึน้เพื่อคุม้ครองภูมปิญัญาพืน้บา้นโดยเฉพาะดา้นการแพทย์ โดยส่วนมากแลว้ประเทศที่
ก าลงัพฒันามอีงค์ความรู้และมีวฒันธรรมอันต่างๆ ที่สบืทอดกนัมาจากอดตีถึงปจัจุบนั  ซึ่งมี
มมุมองทีแ่ตกต่างกนัในทางวชิาการโดยมทีัง้ความเหน็ทีว่่าการคุม้ครองภูมปิญัญาดงักล่าวไม่ควร
ถอืว่าเป็นการคุ้มครองทรพัยส์นิทางปญัญา เน่ืองจากเห็นว่าทรพัยส์นิทางปญัญาต้องเป็นสิง่ที่
พฒันาหรอืปรากฏขึน้มาใหม่ แต่อย่างไรก็ตามประเทศที่ก าลงัพฒันาได้มคีวามพยายามที่จะน า
การคุ้มครองภูมิปญัญาพื้นบ้านเข้าไปสู่ระบบการคุ้มครองทรพัย์สินทางปญัญา โดยมคีวาม
พยายามที่จะให้มกีารคุ้มครองทดัเทยีมการคุ้มครองทรพัย์สนิทางปญัญาอื่น  โดยอายุการ
คุ้มครองนัน้ต ารบัยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือต าราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลมีอายุการ
คุม้ครองตลอดอายขุองผูท้รงสทิธแิละมอียูต่่อไปอกีเป็นเวลา 50 ปี ต ารบัยาแผนไทยของชาตหิรอื
ต าราการแพทยแ์ผนไทยของชาตนิัน้อาจมองว่ามอีายุการคุ้มครองตลอดไปเหมอืนกบัสมุนไพร
ควบคุม  
9.  พระราชบญัญตักิารผลติผลติภณัฑซ์ดี ีพ.ศ. 2548  บญัญตัขิึน้เน่ืองจากปญัหาการ
ละเมดิลขิสทิธิใ์นรปูผลติภณัฑซ์ดีไีดท้วคีวามรุนแรงจนกระทัง่กลไกของรฐัทีม่อียู่ไม่สามารถทีจ่ะ
ควบคุม  หรอืป้องปรามการละเมดิดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึเห็นสมควรมมีาตรการ
ก ากบัดแูลการผลติผลติภณัฑซ์ดี ี โดยการก าหนดขัน้ตอนการแจง้การผลติส าหรบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะ
ประกอบการผลติการครอบครองเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลติ  ตลอดจนการรายงานปรมิาณและ
สถานทีเ่กบ็วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ  ซึง่มาตรการดงักล่าวจะช่วยเสรมิสรา้ง   กลไกการป้องปราม
การละเมดิลขิสทิธิใ์ห้มปีระสทิธภิาพและเป็นระบบมากขึน้รวมทัง้จะท าให้การจดัเก็บภาษีอากร
ได้ผลเต็มที่ทัง้จะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัการผลติผลติภณัฑ์ซดีดี าเนินการผลิตสนิค้าที่
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
กล่าวโดยสรุป กฎหมายได้บญัญตัใิห้สทิธเิดด็ขาดแต่เพยีงผู้เดยีวแก่เจ้าของทรพัยส์นิ
ทางปญัญาในการแสวงหาผลประโยชน์ในทรพัยส์นิทางปญัญาโดยใช้ทรพัยส์นิทางปญัญาด้วย
ตนเองหรอือนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรพัยส์นิทางปญัญาของตนในรูปแบบของการ
อนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิการท าสญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นวธิกีารหน่ึงในการ
น าทรพัยส์นิทางปญัญาไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมก่อใหเ้กดิรายได้แก่ผูเ้ป็น
เจ้าของทรพัย์สินทางปญัญา  เนื่องจากทรพัย์สินทางปญัญานัน้มหีลากหลายรูปแบบและมี
บทบาทที่แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมดนตร ีภาพยนตร์ และ
คอมพิวเตอร์จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธิม์ากที่สุดเนื่องจากลกัษณะของงานจะเป็นงาน
สรา้งสรรค์ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิ ์  กลุ่มอุตสาหกรรมยาซึง่เกี่ยวขอ้งการวจิยั
และพฒันาเพื่อใหไ้ดย้าใหม่ๆ ขึน้มานัน้ การคุม้ครองตามสทิธบิตัรจงึส าคญัทีสุ่ดในอุตสาหกรรม
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ประเภทนี้  หรอืกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์แผนไทยจะเกี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองภูมปิญัญาของ
ไทย เป็นตน้ ดงันัน้ในส่วนสุดทา้ยน้ีจะวเิคราะหถ์งึความส าคญัของการคุม้ครองทรพัยท์างปญัญา
และการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญากบักลุ่มอุตสาหกรรมโดยจะยกตวัอย่างเฉพาะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมดนตร ีภาพยนตร ์ และการแพทยแ์ผนไทย  
 
3. ความส าคญัของการคุ้มครองทรพัยสิ์นทางปัญญาและการบริหารจดัการทรพัยสิ์นทาง
ปัญญากบักลุ่มอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
ในระบบวงจรของทรพัย์สนิทางปญัญานัน้เริม่จาก (1) การสร้างสรรค์ทรพัย์สนิทาง
ปญัญา: IP Creation (2) การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา: IP Protection (3) การน าทรพัยส์นิทาง
ปญัญาไปใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย:์ IP Commercialization และ (4) การบงัคบัใช้สทิธิ : IP 
Enforcement ทัง้สี่ส่วนนี้จะต้องมคีวามสมัพนัธ์และเชื่อมโยงกนัอย่างเป็นระบบ สงัเกตได้ว่าใน
ประเทศที่พฒันาแล้ว เช่น สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่น จะมแีนวนโยบายของรฐัที่ชดัเจนและมคีวาม
เชื่อมโยงกนัระหว่างการส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งสรรคผ์ลงานและนวตักรรม  การคุม้ครองทรพัยส์นิ
ทางปญัญาทัง้ในประเทศและต่างประเทศและการส่งเสรมิสนับสนุนใหม้กีลไกต่างๆทีเ่อื้ออ านวย
กบัการน าผลงานวจิยัและพฒันาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในเชงิพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม    รวมทัง้
มแีนวความคดิในการจดัตัง้ส านักงานอนุญาตให้ใช้สทิธใินเทคโนโลย ี(Technology Licensing 
Office-TLO) เพื่อส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจยัและพฒันาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
(commercialization) และความร่วมมอืระหว่างภาคสถาบนัการศกึษากบัภาคอุตสาหกรรมทีส่่งผล
ต่อการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในตลาดโลก   เนื่องจากสถาบนัการศกึษา
เป็นแหล่งขององคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยต่ีางๆ (knowledge creation) ทีส่ามารถน าไปพฒันาหรอื
ต่อยอดเพื่อเอือ้อ านวยประโยชน์ใหก้บัภาคอุตสาหกรรมในการน าเทคโนโลยนีัน้ไปใชใ้นการผลติ
สนิคา้  
ระบบทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่หมาะสมสามารถสนับสนุนการน าพาประเทศใหเ้ขา้สู่สงัคม
และเศรษฐกิจฐานความรู้ได้ โดยต้องท าให้เกิดความสมดุลระหว่างการสร้างความรู้ใหม ่
(knowledge creation) และการแพร่กระจายความรูท้ีม่อียู่แลว้ (knowledge diffusion)  ซึง่ปรชัญา
หรอืเหตุผลขอ้หน่ึงของการใหก้ารคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาเพื่อสรา้งสิง่จงูใจ (incentive) ใน
การสรา้งสรรคผ์ลงานหรอืสิง่ประดษิฐใ์หม ่  แต่การคุม้ครองทีม่ากเกนิไปอาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการน าองค์ความรู้นัน้ไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากการน าความรู้นัน้มา
ประยุกต์ใช้หรอืมาพฒันาต่อยอด รวมทัง้การท าวศิวกรรมยอ้นรอย (reverse engineering) อาจ
ก่อใหเ้กดิปญัหาขอ้พพิาทเรือ่งการละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาไดท้ าใหเ้กดิอุปสรรคในการ
แพร่กระจายองค์ความรูต่้างๆ น้ี  ดงันัน้ระบบทรพัย์สนิทางปญัญาและกลยุทธ์ต่างๆ จะต้องมี
ลกัษณะพลวตั (dynamic)  ปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัระบบเศรษฐกจิ สงัคม แนวนโยบายของรฐั ตลอดจน
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ขดีความสามารถด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมถงึความสามารถในการรบัและถ่ายทอด
เทคโนโลยขีองภาคเอกชน    
ปจัจบุนัองคก์รและบรษิทัส่วนใหญ่พยายามมุง่เน้นไปทีก่ารสรา้งและสะสมทุนทางปญัญา 
(intellectual capital)  รวมไปถงึนวตักรรมและทรพัยส์นิทางปญัญาที่เป็นสนิทรพัยท์ี่จบัต้องมไิด ้
(intangible asset)  มากกว่าทุนในการผลติในรปูแบบเดมิ เช่น ทีด่นิ โรงงาน หรอืเครื่องจกัรอนัมี
ลกัษณะเป็นสนิทรพัยท์ีจ่บัต้องได้ (tangible asset)  ทุนทางปญัญาอาจอยู่ในตวัผลติภณัฑห์รอือยู่
ในตวับุคคลก็ได้   ซึง่ทุนทางปญัญามลีกัษณะเป็นสนิทรพัยท์ี่จบัต้องมไิด้จงึเป็นสิง่ทีใ่ช้แล้วไม่
หมดไป หรอืไม่มกีารเสื่อมสภาพดงัเช่นสนิทรพัยท์ีจ่บัต้องได้ โดยทุนทางปญัญาเหล่าน้ีสามารถ
สร้างมูลค่าหรอืรายได้และเสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ เช่น บรษิทั Walt Disney เป็นบรษิทัทีส่รา้งผลติภณัฑท์ี่มสี่วนประกอบของทุน
ทางปญัญามากมายโดยเฉพาะงานภาพยนตร์การ์ตูนต่างๆ ถือว่าเป็นทรพัย์สินทางปญัญา
ประเภทลิขสิทธิ ์ (copyright) ที่สร้างผลก าไรแก่บรษิัทอย่างมหาศาล  รวมทัง้ยงัได้มกีารน า
เทคโนโลยต่ีางๆ มาใช้ในการท าภาพยนตร์เพื่อพฒันาผลติภณัฑใ์ห้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  
หรอืบรษิทักนัตนา ได้ท าหนังภาพยนตรก์ารต์ูนเรื่องก้านกล้วย ถอืว่าเป็นทรพัยส์นิทางปญัญาที่
คนไทยเป็นเจา้ของทีส่ามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศเป็นจ านวนมาก   
อาจมีคนสงสัยในความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปญัญาและทรพัย์สินทางปญัญาว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างไร ถ้าดูจากรูปภาพข้างล่างน้ีจะเห็นได้ชดัว่าทุนทางปญัญามขีอบเขตที่
กวา้งมากครอบคลุมทัง้ทุนทางมนุษย์ (human capital) สนิทรพัยท์างปญัญา (intellectual asset) 
และทรพัยส์นิทางปญัญา (intellectual property)  ดงันัน้ทรพัยส์นิทางปญัญาถอืไดว้่าเป็นส่วนหน่ึง
ของทุนทางปญัญาและถือว่าเป็นส่วนที่ส าคญัในการเสรมิขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
องคก์ร 
 
แผนภาพองคป์ระกอบของทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) 
             
The Components of IC by Patrick 
H. Sullivan (2000)
Intellectual Capital
Human Capital
Experience
Know-how
Skills
Creativity 
Intellectual Assets
Programs Methodologies
Inventions Documents
Processes Drawings
Databases Designs
Intellectual Property
Patent
Copyright
Trademark
Trade Secrets 
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สบืเน่ืองจากนโยบายของรฐัในการส่งเสรมิการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญาและน า
ทรัพย์สินทางปญัญานัน้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ขณะนี้อยู่ในช่วงเริม่ต้นของการสรา้งความเขา้ใจและแนวปฏบิตัใินการบรหิารจดัการ
ทรพัยส์นิทางปญัญาอยา่งเป็นระบบและมพีลวตัรทัง้ภาครฐัและเอกชนจะเป็นกลไกผลกัดนัส าคญั
ในการสร้างนวตักรรมโดยการใช้ทรพัย์สนิทางปญัญาที่เกดิจากความสามารถของบุคลากรใน
ประเทศเป็นส าคญั ดงันัน้การสร้างความเข้าใจถึงการบรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปญัญาจงึมี
ความส าคญัต่อการเร่งกระบวนการพฒันาระบบทรพัย์สนิทางปญัญาที่เอื้อต่อการสรา้งและใช้
นวตักรรมบนพืน้ฐานแนวความคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรคท์ีมุ่่งเน้นไปทีก่ลุ่มอุตสาหกรรมทีม่พีืน้ฐาน
อยูบ่นทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นส าคญั 
3.1  อตุสาหกรรมดนตรี 
 อุตสาหกรรมดนตรมีพีื้นฐานอยู่บนทรพัย์สินทางปญัญาโดยเฉพาะอย่างยิง่การ
คุ้มครองและบริหารจัดการงานเพลงอันมีลิขสิทธิซ์ึ่งมีบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์งานลิขสิทธิต์ลอดกระบวนการผลิตงานดนตรีอุตสาหกรรมดนตรีมีข ัน้ตอนหรือ
กระบวนการในการผลติเพลงโดยจะมกีารสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กบัสนิคา้เพลงในแต่ละช่วงการผลติ 
โดยเริม่ตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรยีมการผลติทีบ่รษิทัเพลงออกแบบและวางแผนการผลติโดยมบีุคคล
ที่เกี่ยวข้องคือ ผู้อ านวยการผลิตหรือโปรดิวเซอร์ (producer) ท าหน้าที่ในการก าหนด
แนวความคดิกวา้งๆ ในการท าเพลงแต่ละอลับัม้และเป็นผูค้วบคุมการผลติผลงานเพลงในอลับัม้
ทัง้หมด  ขัน้ตอนการสรา้งสรรค์ผลงานเพลงและผลติมาสเตอร์เทป (master tape production)
บรษิทัสรา้งสรรค์และผลติผลงานเพลงออกมาในรูปของมาสเตอรเ์ทปที่พรอ้มจะส่งให้บรษิทัจดั
จ าหน่ายน าไปผลติเป็นสนิคา้เพลงรปูแบบต่างๆ การสรา้งสรรคผ์ลงานเพลงเริม่จากการแต่งเนื้อ
รอ้งและท านอง  การอดัเสยีง ผ่านการเรยีบเรยีงเสยีงประสาน  รวมไปจนถงึกระบวนการถ่ายท า
มวิสกิวดีิโอ และการตดัต่อภาพจนเป็นผลงานที่สมบูรณ์มคีุณภาพ พร้อมที่จะน าไปผลิตเป็น
มาสเตอรเ์ทปทีส่มบูรณ์แบบ  โดยทัว่ไปจะมีบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งคอื นักประพนัธท์ านองและค ารอ้ง 
(composer)  นกัเรยีบเรยีงเสยีงประสาน (arranger)  นักดนตร ี(musician) จะน าเสยีงดนตรมีาใส่ใน
เนื้อรอ้งท าให้เกดิเป็นท านองและมกีารบนัทกึเสยีงดนตรใีนหอ้งอดัเสยีง นักรอ้ง (singer) ถอืว่า
เป็นส่วนทีส่ าคญัของการสรา้งสรรคเ์พราะจะเป็นผูถ่้ายทอดบทเพลงสู่ผูฟ้งั ส่วนวศิวกรทางเครื่อง
เสยีง (sound engineer) จะท าการแต่งเสยีงเพื่อใหเ้พลงมคีวามไพเราะมากยิง่ขึน้ หลงัจากทีแ่ต่ง
เสยีงดนตรเีรยีบรอ้ยแลว้จะบนัทกึลงบนมาสเตอรเ์ทปเพื่อน าไปผลติเป็นสนิคา้เพลงต่อไป  ส่วน
ขัน้ตอนการจดัจ าหน่าย (distribution) บรษิทัจดัจ าหน่ายเป็นบรษิทัที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการ
ผลติและจ าหน่ายสนิคา้เพลงใหแ้ก่พ่อคา้ส่ง (wholesaler) และพ่อคา้ปลกี (retailer) โดยท าหน้าที่
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Composer 
Musical Work 
 Reproduction rights 
 Public performance 
rights 
 Broadcast rights 
 Cable diffusion rights 
 Publication rights 
 Adaptation rights 
Copyright law gives a 
bundle of exclusive rights  
Music Users 
(public performance, 
broadcast, cable) 
Collective 
Administration  
Organization  
licenses 
     pay royalties 
Joins and   assigns to  
       royalties 
Music Publisher 
Film  
Company 
Advertising 
Company 
Consumers 
Recording 
Company 
CDs 
Cassettes 
Arrange
rs 
Musicians 
Singer
s 
Produce
rs 
makes 
Contracts reproduction  
right to  
Contracts with  
Sells to 
royalties 
Joints 
Contracts with 
เป็นคนกลางน าสนิคา้ไปสู่ผูฟ้งั ซึง่ข ัน้ตอนการผลติ การจ าหน่ายและสทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิใ์น
งานดนตรสีามารถสรปุไดต้ามแผนภาพดงัต่อไปนี้8 
 
แผนภาพ Composer’s rights and Collective Management of Rights in Musical Works 
 
                                                 
8Ang Kwee Tiang. 1998 Main Features of Protection and Collective Management 
of Rights in Musical Works, Presentation Paper, WIPO Asian Regional Round Table on 
the Protection and Collective Management of Copyright and Related Rights, Kuala 
Lumpur.  
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กฎหมายลขิสทิธิไ์ดก้ าหนดใหเ้จา้ของลขิสทิธิใ์นงานดนตรกีรรมหรอืสิง่บนัทกึเสยีงมสีทิธิ
เดด็ขาดแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการท าซ ้า  ดดัแปลง เผยแพรต่่อสาธารณชน ใหเ้ช่าต้นฉบบัหรอืส าเนา
งาน ให้ประโยชน์อนัเกิดจากลขิสทิธิแ์ก่ผู้อื่น รวมทัง้การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สทิธใินการกระท า
ดงักล่าวข้างต้น  หากผู้อื่นแสวงหาประโยชน์จากงานเพลงโดยไม่ได้รบัอนุญาถือว่ามีเป็นการ
ละเมดิลขิสทิธิ ์กฎหมายไดก้ าหนดความรบัผดิทัง้การละเมดิทางตรงและทางออ้มดงัน้ี 
1.  การละเมดิลขิสทิธิโ์ดยตรง ได้แก่ การท าซ ้า การดดัแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
การให้เช่าต้นฉบบัหรอืส าเนางานดนตรหีรอืสิง่บนัทกึเสยีงที่มลีขิสทิธิ ์โดยไม่ได้รบัอนุญาตจาก
เจา้ของลขิสทิธิ ์ในส่วนทีเ่ป็นงานแพร่ภาพแพร่เสยีงการจดัท าหรอืการแพร่เสยีงแพร่ภาพซ ้าไม่
ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน การจดัให้ประชาชนฟงัและหรอืชมงานแพร่เสยีงแพร่ภาพโดยเรยีกเก็บ
เงนิหรอืผลประโยชน์อยา่งอื่นในทางการคา้  
2. การละเมดิลขิสทิธิโ์ดยอ้อม ได้แก่ การกระท าทางการคา้หรอืการกระท าการที่มสี่วน
สนับสนุนใหเ้กดิการละเมดิลขิสทิธิท์ี่กล่าวขา้งต้น หากผู้ใดรูอ้ยู่แล้วหรอืมเีหตุอนัควรรูว้่างานใด
ไดท้ าขึน้โดยละเมดิลขิสทิธิผ์ูอ้ ื่น และมสี่วนในการกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดแก่งานลขิสทิธิน์ัน้ เพื่อ
หาผลก าไรใหถ้อืว่าผูน้ัน้กระท าการละเมดิลขิสทิธิ ์ถา้ไดก้ระท าการดงัต่อไปนี้  
 ขาย มไีวเ้พื่อขาย เสนอขาย ใหเ้ช่า เสนอใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซือ้ หรอืเสนอให้
เช่าซือ้เพื่อหาก าไร 
 เผยแพรต่่อสาธารณชนเพื่อหาก าไร  
 แจกจา่ยในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่เจา้ของลขิสทิธิ ์
 น าหรอืสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อหาก าไร 
 
การคุ้มครองลิขสิทธิใ์นงานดนตรีและสิ่งบนัทึกเสียงถือว่ามคีวามส าคัญอย่างยิ่งต่อ
อุตสาหกรรมดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยทีี่มกีารพฒันาอย่างรวดเรว็ รวมทัง้การติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรอือุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการละเมดิลิขสทิธิใ์ห้
ด าเนินการไดร้วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ  ท าให้ยากต่อการป้องกนัและปราบปรามการกระท าที่
เป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์ ในยุคเทคโนโลยดีจิติอล งานดนตรไีด้มกีารท าซ ้าและเผยแพร่อย่าง
รวดเรว็ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่เจา้ของลขิสทิธิ ์และไดก้ลายเป็นประเดน็ปญัหาในการคุม้ครอง
งานอนัมลีขิสทิธิท์ ัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ    
ในสถานการณ์ปจัจุบนั ความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยทีีม่ผีลกระทบอย่างยิง่ต่อการ
บรหิารจดัการสทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิ ์ดงัต่อไปน้ี 
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          1. การพฒันาด้านดจิทิลัเทคโนโลยี (digital technology) ท าให้สามารถแปลง
ขอ้ความ รปูภาพ เสยีงใหอ้ยู่ในรปูแบบดจิทิลั (digital content) โดยเอกสาร บทความ ขอ้มลูต่างๆ 
ภาพถ่าย เพลง ภาพยนตร ์ ทีเ่ป็น digital version สามารถจดัเกบ็โดยบนัทกึลงบน diskette, hard 
disk, CD ROM, DVD รวมทัง้สามารถจดัเกบ็ไวบ้นเซฟิเวอร ์ (server) เพื่อรอการดาวน์โหลด 
(download) ในอนาคตมลีกัษณะเป็น Digital Media Content 
         2. การแพร่หลายของอนิเตอรเ์น็ตที่เป็นโลกที่ไรพ้รมแดน (borderless world)  
อนิเตอรเ์น็ตได้เขา้มามอีิทธพิลต่อสงัคมในปจัจุบนั โดยเป็นประตูไปสู่โลกไรพ้รมแดนในการ
เขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร การศกึษา ความบนัเทงิ  การท าพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้การ
ตดิต่อสื่อสาร โดยมลีกัษณะเป็นการสื่อสารหลายทาง (multidirectional communication) ทีบุ่คคล
แต่ละคนสามารถได้รบัข้อมูลบนเครอืข่ายเดียวกันและสามารถมสี่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน   
รวมทัง้มตี้นทุนที่ต ่า (low cost) และมคีวามเรว็สูง (high speed) ความอิสระของเขตแดน 
ความสามารถในการส่งทัง้ภาพและขอ้มลูผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต จากลกัษณะดงักล่าวนี้ท าให้
งานอนัมลีขิสทิธิถ์ูกท าละเมดิได้ง่ายบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตที่ยากต่อการควบคุมเนื่องจากงาน
ลขิสทิธิน์ัน้ไมม่ลีกัษณะทางกายภาพ (physical identity) ถ้าเปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ทัว่ไปทีส่ามารถ
จบัต้องได ้ (Physical goods) ต้องการเวลา (time) และพืน้ที ่ (space) ส าหรบัการขนส่งหรอืเก็บ
สนิคา้ แต่สนิค้าทีอ่ยู่ในรปูดจิทิลั (digital goods) สามารถส่งด้วยความเรว็สูงโดยผ่านสายและไร้
สาย  (wire or wireless approach) 
การพัฒนาด้านดิจิตอลเทคโนโลยี (digital technology) และการแพร่หลายของ
อินเตอร์เน็ตท าให้มีการกระท าที่เป็นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิม์ ีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยชี่วยท าให้การกระท าซ ้าหรอืท าส าเนางานอนัมลีขิสทิธิไ์ด้สะดวก
รวดเรว็ในจ านวนที่มากและในราคาต้นทุนที่ต ่า  รวมทัง้คุณภาพของส าเนานัน้มีคุณภาพที่ไม่
แตกต่างกบัต้นฉบบั นอกจากน้ีงานลขิสทิธิท์ีอ่ยู่ในรปูของดจิติอลสามารถถูกน าไปเผยแพร่งาน
ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตได้อย่างกว้างขวางลกัษณะของการเผยแพร่นี้สามารถเขา้ถงึได้โดย
บุคคลหลายคนในเวลาเดยีวกนั ท าใหเ้กดิการละเมดิงานลขิสทิธิใ์นเพลง ภาพยนตรแ์ละสญัญาณ
เคเบิล้อนัก่อให้เกดิผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเพลงภาพยนตรแ์ละเคเบลิทวี ีนอกจากนี้ยงัมกีาร
ด าเนินธุรกจิที่ช่วยส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิกระท าอนัเป็นการละเมิดลขิสทิธิ ์เช่น ทีเ่ป็นคดทีี่
โด่งดงัในสหรฐัอเมรกิาทีบ่รษิทั Napster มเีขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีช่่วยในการดาวน์โหลด
ไฟลเ์พลงจากอนิเตอรเ์น็ตและการแลกเปลีย่นเพลงระหว่างกนัและน าโปรแกรมนี้ไปเผยแพร่ทาง
อนิเตอรเ์น็ต โดยผ่านเวป็ไชต์ www.napster.com  ที่ได้จดัตัง้เซฟิเวอรท์ี่เป็นฐานข้อมูลในการ
ดาวน์โหลดไฟล์เพลง  Napster มชีื่อเสยีงและเป็นธุรกจิทีม่กีารเตบิโตทีสู่ง จากการกระท าของ 
Naspter ท าให้อุตสาหกรรมเพลงและเจ้าของลขิสทิธิไ์ด้รบัความเสยีหาย  Recording Industry 
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Association of America (RIAA) ไดก้ล่าวว่า Naspter  เป็น Giant Online Pirate Bazaaz  ต่อมาได้
ฟ้องบรษิทั  Napster ในขอ้หากระท าการอนัเป็นการอ านวยความสะดวกหรอืสนับสนุนให้เกดิการ
กระท าทีเ่ป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์ศาลไดต้ดัสนิให ้ Napster เป็นฝ่ายแพ ้  แต่อย่างไรค าตดัสนิของ
ศาลมไิดท้ าใหก้ารกระท าอนัเป็นการละเมดิลขิสทิธิล์ดน้อยลง  
องค์การทรพัย์สินทางปญัญาโลก (WIPO) ได้จดัท าสนธิสญัญาขึ้นมาสองฉบบั คือ 
สนธสิญัญาว่าดว้ยลขิสทิธิ ์(WIPO Copyright Treaty- WCT) และสนธสิญัญาว่าดว้ยการคุม้ครอง
สทิธนิักแสดงและสิง่บนัทกึเสยีง (WIPO Performances and Phonograms Treaty- WPPT)  
สนธิสัญญาทัง้สองฉบับน้ีได้มีการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิใ์ห้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยแีละการขยายตัวของพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใน
ขอ้ก าหนดของ WCT และ WPPT เจา้ของลขิสทิธิม์สีทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวในการท าซ ้า (right of 
reproduction) การจ าหน่าย (distribution right) การน าต้นฉบบัและส าเนางานออกสู่สาธารณชน 
(right of communication to the public) ด้วยการจ าหน่ายหรอืการโอนสทิธใินการจ าหน่ายที่
เจา้ของลขิสทิธิส์ามารถควบคุมการส่งต่อหรอืการหมุนเวยีนของต้นฉบบัและส าเนางานที่สื่อสาร
ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  นอกจากน้ีเจา้ของลขิสทิธิม์สีทิธใินการ
บรหิารจดัการขอ้มลู (right management information) การใหเ้ช่า การเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึง่
งานลขิสทิธิไ์ม่ว่าโดยทางสายหรอืไร้สาย ดงันัน้ การเผยแพร่ในลกัษณะที่สาธารณชนสามารถ
เข้าถึงงานนัน้ได้ ณ เวลา และสถานที่ที่บุคคลนัน้เลือกเอง  เช่น การน างานลิขสทิธิม์าขึ้นไว้
ในเวป็ไซดโ์ดยไมไ่ดร้บัอนุญาตถอืว่าเป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์เป็นตน้     
เจา้ของลขิสทิธิไ์ด้มกีารคดิค้นมาตรการทางเทคโนโลยใีนการป้องกนัการละเมดิและใช้
ประโยชน์ในการบรหิารจดัการสทิธ ิ เช่น การใช้ Content Scrambling System หรอื encryption 
system ส าหรบังานภาพยนตรท์ีอ่ยูใ่นรปูแบบดจิทิลั การท า watermarking การเขา้รหสั (password) 
หรอืลายพมิพน์ิ้วมอื (fingerprint) เป็นต้น   ซึง่มาตรการทางเทคโนโลยทีีใ่ชบ้รหิารจดัการมอียู่ 2 
ประเภท คือ (1) มาตรการที่ใช้ในการระบุเพื่อแสดงถึงสทิธแิละความเป็นเจ้าของสทิธิในงาน
ลขิสทิธิ ์และ (2) มาตรการป้องกนัโดยการควบคุมการเขา้ถงึและการท าส าเนางานลขิสทิธิ ์ดงันัน้
ขอ้ก าหนดของ WCT และ WPPT ได้ก าหนดให้มมีาตรการในการเยยีวยาความเสยีหายให้แก่
เจ้าของลขิสทิธิใ์นกรณีที่มกีารท าลายมาตรการป้องกนัทางเทคโนโลยทีี่เจ้าของงานได้ใช้เพื่อ
ป้องกนัการละเมดิลขิสทิธิ ์(Technical Protection Measure) และในกรณีที่มกีารท าลายขอ้มลูการ
บรหิารสทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิ ์(Right Management Information)9   
แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิข์องประเทศไทยนัน้ยงัมไิด้มกีารแก้ไขปรบัปรุงให้
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยแีละโลกในปจัจุบนัอนัเป็นเหตุผลหนึ่งทีท่ าให้การ
                                                 
9Article 11,12 of WCT และ Article 19 of WPPT. 
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ละเมดิลิขสิทธิใ์นงานดนตรกีรรมและสิ่งบนัทึกเสียงเกิดขึ้นจ านวนมากและแพร่หลายไปทัว่
ประเทศก่อให้เกิดความเสยีหายแก่เจ้าของลขิสิทธิแ์ละกลุ่มอุตสาหกรรมดนตรอีนัเป็นปญัหา
ส าคญัทีร่ฐับาลตอ้งแกไ้ขทัง้ในเชงินโยบายและการปฎบิตักิารโดยก าหนดแนวทางสรา้งมาตรการ
ทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
  
3.2  อตุสาหกรรมภาพยนตร ์ 
 เนื่องจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์เน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ                    
ในอุตสาหกรรมภาพยนตรม์หี่วงโซ่มลูค่า (value chain) ทีส่ามารถแบ่งตามห่วงโซ่การผลติไดเ้ป็น 
3 ส่วนหลกั คอื การผลติ การจดัจ าหน่าย/การตลาด และการฉาย  โดยครอบคลุมตัง้แต่ขัน้ตอน
แรกของการผลิต คือ การเตรียมการในส่วนของบทภาพยนตร์จนถึงขัน้ตอนสุดท้ายเมื่อ
ภาพยนตร์ออกฉายสู่สายตาผู้ชมหรือผู้บริโภคตามที่ปรากฏในแผนภูมิห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร ์
 
แผนภมิูห่วงโซ่มลูค่าของอตุสาหกรรมภาพยนตร ์
 
          
ท่ีมา: สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั และส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ 
 ขัน้ตอนของการจดัจ าหน่ายและการตลาด (distribution and marketing) ถอืว่ามี
ความส าคญัในการหารายได้จากงานภาพยนตร์โดยการจดัจ าหน่ายมอียู่ 2 ลกัษณะคอื การจดั
จ าหน่ายภาพยนตรเ์พื่อการฉายโดยเป็นการฉายในโรงภาพยนตร ์หรอืเป็นการฉายทางช่องทาง
อื่น เช่น ผ่านเคเบิ้ลทวีีหรอืสถานีโทรทศัน์แบบธรรมดา หรอืผ่านวซีดี/ีดวีดี ีเป็นต้น และการจดั
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จ าหน่ายลขิสทิธิใ์นภาพยนตรใ์หก้บัคู่คา้หรอืผูผ้ลติผลติภณัฑต่์างๆ เพื่อการน าภาพหรอืตวัละคร
ในภาพยนตรไ์ปใชใ้นเชงิธุรกจิ ส าหรบัการจดัจ าหน่ายลขิสทิธิใ์หก้บัผู้ผลติวซีดีแีละดวีดีนีัน้ ม ี2 
ลกัษณะส าคญั คอื สทิธใินการผลติเพื่อการจ าหน่ายหรอืเช่าเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืสทิธใิน
การผลติเพื่อเช่าและจ าหน่ายทีเ่รยีกว่า all rights  
เน่ืองจากการสรา้งภาพยนตรเ์กี่ยวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ถอืไดว้่าเป็นงานสรา้งสรรค์
ร่วมและมผีู้สรา้งสรรค์ร่วมจ านวนมาก แต่ส่วนมากแล้วบรษิทัหรอืผู้อ านวยการสรา้งภาพยนตร์
ดว้ยวธิกีารลงทุนและจา้งบุคคลทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งในฐานะเป็นพนกังานหรอืลูกจา้ง หรอืในฐานะ
เป็น ผู้รบัจา้งในสญัญาจะก าหนดให้ผู้อ านวยการสรา้งเป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์ดงันัน้ส่วนมากแล้ว
ผูอ้ านวยการสรา้งภาพยนตรห์รอืบรษิทัสรา้งภาพยนตรจ์ะมฐีานะเป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์10  โดยอายุ
การคุม้ครองงานภาพยนตรค์อื 50 ปีนบัแต่ไดส้รา้งสรรคง์านนัน้ขึน้ แต่ถ้าไดม้กีารโฆษณางานนัน้
ในระหว่างระยะเวลาดงักล่าวใหล้ขิสทิธิม์อีายุการคุ้มครอง 50 ปีนับแต่ไดม้กีารโฆษณาเป็นครัง้
แรก  โดยเจา้ของลขิสทิธิใ์นงานภาพยนตรม์สีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการท าซ ้า ดดัแปลง เผยแพร่
ต่อสาธารณชน การให้เช่าต้นฉบบัหรอืส าเนางาน การให้ประโยชน์อนัเกิดจากลขิสทิธิแ์ก่ผู้อื่น 
รวมทัง้การอนุญาตใหผู้อ้ื่นใชส้ทิธใินการกระท าดงักล่าว หากผูอ้ื่นใชป้ระโยชน์จากงานภาพยนตร์
                                                 
10กรณีสรา้งสรรคข์ึน้ในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้ง  พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์มาตรา 9 ได้
ก าหนดไว้ว่า “งานที่ผู้สรา้งสรรค์ได้สรา้งสรรค์ขึน้ในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้ง ถ้ามไิด้ท าเป็น
หนังสอืตกลงกนัไว้เป็นอย่างอื่นให้ลขิสทิธิใ์นงานนัน้เป็นของผู้สรา้งสรรค์ แต่นายจา้งมสีทิธนิ า
งานนัน้ออกเผยแพรต่่อสาธารณชนไดต้ามทีเ่ป็นวตัถุประสงคแ์ห่งการจา้งงานนัน้”  ดงันัน้ในกรณี
มีความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นลูกจ้างนายจ้างแล้ว ลูกจ้างได้สร้างสรรค์งานขึ้นกฎหมาย
ก าหนดใหผ้ลงานนัน้เป็นลขิสทิธิข์องลูกจา้ง แต่นายจา้งมสีทิธนิ ามาใชป้ระโยชน์ได ้แต่อย่างไรก็
ตาม กฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้มกีารตกลงเป็นหนังสอืเพื่อให้สทิธคิวามเป็นเจา้ของตกไปอยู่แก่
นายจา้งได ้ซึ่งโดยทัว่ไปในสญัญาจา้งงานจะมขีอ้หน่ึงระบุไวว้่าผลงานอนัมทีรพัยส์นิทางปญัญา
ของลูกจ้างหรอืพนักงานที่สรา้งสรรค์ขึน้ในฐานะเป็นพนักงานหรอืลูกจา้ง หรอืว่าใช้ข้อมูลหรอื
อุปกรณ์เครื่องมอืของนายจ้าง  ให้นายจ้างเป็นเจ้าของสิทธิในทรพัย์สินทางปญัญานัน้ ถ้ามี
ข้อตกลงอย่างน้ีนายจ้างจะถือว่าเป็นเจ้าของทรพัย์สนิทางปญัญานัน้ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์มี
ฐานะเป็นผู้รบัจ้าง พระราชบญัญตัิลขิสทิธิ ์มาตรา 10 ได้ก าหนดว่า “ งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้
สรา้งสรรค์ขึน้โดยการรบัจา้งบุคคลอื่น ให้ผูว้่าจา้งเป็นผู้มลีขิสทิธิใ์นงานนัน้ เว้นแต่ผู้สรา้งสรรค์
และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอื่น” ดงันัน้ในกรณีที่มคีวามสมัพนัธ์กนัในฐานะเป็นผู้
ว่าจา้งและผู้รบัจ้างตามกฎหมายได้ก าหนดให้ลขิสทิธิใ์นงานนัน้เป็นของผู้ว่าจ้าง ถอืได้ว่าเป็น
ขอ้ยกเวน้หลกัทัว่ไปที่โดยปกตแิล้วลขิสทิธิจ์ะตกเป็นของผู้สรา้งสรรคง์านนัน้ แต่อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายยงัไดเ้ปิดช่องทางใหคู้่สญัญญาสามารถตกลงเป็นอย่างอื่นได ้เช่น ตกลงใหล้ขิสทิธิเ์ป็น
ของผูร้บัจา้ง เป็นตน้. 
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โดยไม่ได้รบัอนุญาต ถือว่ามกีารละเมดิลขิสทิธิเ์กิดขึ้น ส าหรบังานภาพยนตร์นัน้กฎหมายได้
ก าหนดความรบัผดิทัง้ทางตรงและทางออ้มดงันี้ 
1. การละเมดิลขิสทิธิโ์ดยตรง ไดแ้ก่ การท าซ ้า การดดัแปลง เผยแพรต่่อสาธารณชน การ
ใหเ้ช่าต้นฉบบัหรอืส าเนางานภาพยนตรท์ีม่ลีขิสทิธิ ์โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธิ ์ใน
ส่วนทีเ่ป็นงานแพรภ่าพแพรเ่สยีงการจดัท าภาพยนตรห์รอืการแพรเ่สยีงแพร่ภาพซ ้าไม่ว่าทัง้หมด
หรอืบางส่วน การจดัใหป้ระชาชนฟงัและหรอืชมงานแพร่เสยีงแพร่ภาพยนตรโ์ดยเรยีกเก็บเงนิ
หรอืผลประโยชน์อยา่งอื่นในทางการคา้  
2. การละเมดิลขิสทิธิโ์ดยอ้อม ได้แก่ การกระท าทางการค้าหรอืการกระท าการที่มสี่วน
สนับสนุนใหเ้กดิการละเมดิลขิสทิธิท์ี่กล่าวขา้งต้น หากผู้ใดรูอ้ยู่แล้วหรอืมเีหตุอนัควรรูว้่างานใด
ไดท้ าขึน้โดยละเมดิลขิสทิธิผ์ูอ้ ื่น และมสี่วนในการกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดแก่งานนัน้ เพื่อหาผล
ก าไรใหถ้อืว่าผูน้ัน้กระท าการละเมดิลขิสทิธิ ์ถา้ไดก้ระท าการดงัต่อไปนี้  
 ขาย มไีวเ้พื่อขาย เสนอขาย ใหเ้ช่า เสนอใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซือ้ หรอืเสนอให้
เช่าซือ้งานภาพยนตรเ์พื่อหาก าไร 
 เผยแพรง่านภาพยนตรต่์อสาธารณชนเพื่อหาก าไร  
 แจกจ่ายงานภาพยนตร์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เจา้ของลขิสทิธิ ์
 น าหรอืสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่งานภาพยนตรเ์พื่อหาก าไร 
ในอุตสาหกรรมภาพยนตรน์ัน้กฎหมายลขิสทิธิถ์อืว่ามบีทบาททีส่ าคญัในคุม้ครองป้องกนั
และปราบปรามการละเมดิลขิสทิธิใ์นงานภาพยนตร์ นอกจากนี้ยงัมกีฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งใน
การคุ้มครองงานภาพยนตร์ได้แ ก่  พระราชบัญญัติก ารผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 
พระราชบญัญตัภิาพยนตรแ์ละวดีทีศัน์ พ.ศ. 2551 พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 
ว่าด้วยการควบคุมฉลาก ประกอบกบัระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการบรหิารกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบัการป้องปรามการละเมดิลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2536 และระเบยีบกระทรวงพาณิชยว์่าด้วย
การบรหิารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการป้องปรามการละเมดิลขิสทิธิ ์พ.ศ.  2536 และ
พระราชบญัญตัิการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจกัรซี่งสนิค้า พ.ศ.  2522 
ประกอบพระราชบญัญตัศิุลกากร พ.ศ. 2469 พระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (เป็น
กฎหมายว่าดว้ยการอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื่อประกอบกจิการเกีย่วกบัโรงมหรสพ ซึง่ครอบคลุมถงึ
โรงภาพยนตร์ด้วย การก่อสรา้ง ดดัแปลง เคลื่อนยา้ย รือ้ถอน  หรอืตรวจสอบอาคารที่ใช้เพื่อ
ประกอบกจิการโรงมหรสพ ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายฉบบัน้ี) เป็นตน้  
ในการป้องกนัและปรามปรามการละเมดิลขิสทิธิน์ัน้ได้มกีารจดัตัง้กรมสอบสวนพเิศษ 
(Department of Special Investigation: DSI) ขึน้ เพื่อเป็นหน่วยงานป้องกนัปราบปรามและความ
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คุมอาชญากรรมที่มผีลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สงัคม ความมัน่คงและความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ ได้มกีารจดัตัง้ส านักคดทีรพัยส์นิทางปญัญาภายใต้กรมสอบสวนคดพีเิศษด้วย
เพื่อท าหน้าที่โดยตรงกบัการป้องกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา นอกจากน้ี 
ยงัมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปรามปราม เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมทรพัย์สนิทางปญัญา ได้
รวมกันท างานเพื่อก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างกลไกในการป้องกันและปรามปรามการ
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา โดยมกีรมทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นศูนยก์ลางในการด าเนินงาน11   
เนื่องจากงานภาพยนตรม์กีารท าซ ้าดว้ยการบนัทกึลงในแผ่นซดีเีป็นจ านวนมากรฐัจงึได้
มพีระราชบญัญตักิารผลติผลติภณัฑซ์ดี ีพ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมและก ากบัดูแลการผลติผลติภณัฑ์
ซีดีโดยมุ่งให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิเ์กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซีดี ก าหนดให้ผู้ที่จะ
ประกอบการผลติหรอืครอบครองเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลติผลติภณัฑซ์ดีตี้องแจง้การผลติหรอื
การครอบครองและรายงานปรมิาณและสถานที่เก็บวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติ เจา้หน้าที่ของรฐัมี
อ านาจควบคุมการจ าหน่าย จา่ยโอน เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติ และก าหนดในศาลทรพัยส์นิทาง
ปญัญาและการค้าระหว่างประเทศมีอ านาจพิจารณาคดีตามกฎหมายน้ี นอกจากนี้  ยังมี
พระราชบญัญตัิภาพยนตร์และวดีทีศัน์ พ.ศ.  2551 ที่ได้บญัญตัิขึ้นเพื่อบังคบัใช้กบัผู้ประกอบ
กจิการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรอืจ าหน่ายภาพยนตร์ที่มกีารกระท าอนัเป็นการละเมดิลขิสทิธิไ์ด ้
กฎหมายก าหนดให้ผูป้ระกอบการต้องไดร้บัใบอนุญาตจากนายทะเบยีนและภาพยนตรท์ีม่ไีวใ้น
สถานประกอบกิจการเพื่อน าออกให้เช่าหรอืจ าหน่ายนัน้จะต้องมกีารแสดงเครื่องหมายการ
อนุญาตประเภทภาพยนตร์และหมายเลขรหสัลงบนวสัดุหรอืสิ่งบนัทกึเสียงด้วย กรณีที่มกีาร
จ าหน่ายงานภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิย์่อมตรวจพบได้ว่าไม่มหีมายเลขรหสั กฎหมายได้
บญัญตัโิทษทางอาญาส าหรบัการประกอบกจิการโดยไม่ไดร้บัใบอนุญาต คอื ปรบัตัง้แต่  200,000 
ถงึ 1,000,000 บาท และปรบัอกีไม่เกนิวนัละ 10,000 บาทตลอดเวลาทีย่งัฝ่าฝืนอยู่ ถอืว่ามโีทษ
ปรบัที่สูงกว่ากฎหมายลิขสิทธิ ์(กฎหมายลิขสิทธิก์ าหนดโทษปรบัส าหรบัการละเมดิลิขสิทธิ ์
ทางออ้มไวต้ัง้แต่ 10,000 บาท ถงึ 100,000 บาท)  
แต่อย่างไรกต็าม การละเมดิลขิสทิธิใ์นงานภาพยนตรย์งัคงเป็นปญัหาส าคญัในประเทศ
ไทยและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ ์จากการศึกษาผลกระทบของการละเมดิ
ลขิสทิธิใ์นภาพยนตร์ของ Motion Picture Association of America (MPAA) โดยบรษิทัให้
ค าปรกึษา  L.E.K พบว่า ในปี ค.ศ. 2005 สตูดโิอของสหรฐัอเมรกิาที่เป็นสมาชกิของ MPAA 
                                                 
11บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือปฎิบัติงานเกี่ยวกับการป้องปรามการละเมิด
ทรพัยส์นิทางปญัญา จดัท าขึน้เมื่อวนัที ่20 ธนัวาคม 2545 และค าสัง่นายกรฐัมนตรทีี ่249/2544 
เรือ่งแต่งตัง้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา.  
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สูญเสียรายได้จากสนิค้าละเมดิลขิสิทธิใ์นประเทศไทยไปกว่า 149 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และ
ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัสามของประเทศทีม่โีอกาสทางมลูค่าตลาดทีสู่ญเสยีไปจากสนิคา้ละเมดิ
มากทีสุ่ด โดยมอีตัราทีร่อ้ยละ 79 เป็นรองเพยีงจนี (รอ้ยละ 90) และรสัเซยี (รอ้ยละ 79) เท่านัน้12  
การละเมดิลขิสทิธิง์านภาพยนตรใ์นรปูแบบวซีดีแีละดวีดีที าใหผู้บ้รโิภคลดการดูภาพยนตรใ์นโรง
ภาพยนตรแ์ละไมซ่ือ้วซีดีหีรอืซดีทีีม่ลีขิสทิธิท์ าใหเ้กดิความเสยีหายแก่เจา้ของลขิสทิธิ ์ในปจัจุบนั 
ถงึแมว้่ารฐัจะได้บญัญตักิฎหมายและสรา้งมาตรการต่างๆ เกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา แต่ปญัหาการละเมดิลขิสทิธิใ์นงานภาพยนตรย์งัมอียู่เป็นจ านวน
มากและเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ จงึท าใหม้แีนวความคดิที่จะแก้ไขกฎหมายลขิสทิธิเ์พื่อก าหนดความ
รบัผดิแก่ผูซ้ือ้งานภาพยนตรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิถ์อืไดว้่าผูซ้ือ้เป็นผูส้นับสนุนการกระท าความผดิทาง
อาญา ความผิดในการน าอุปกรณ์หรอืเครื่องมอืที่ใช้ในการบนัทกึเสียงหรอืภาพเข้ามาในโรง
ภาพยนตรเ์พื่อการแอบถ่ายภาพหรอืเสยีง รวมทัง้ปรบัอตัราโทษใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง
ทางสถานการณ์และเทคโนโลยเีพื่อใหผู้ก้ระท าความผดิเกดิความเกรงกลวัในโทษนัน้  
นอกจากนี้ ยงัมหีน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมภาพยนตรห์ลายหน่วยงาน 
คอื กองกิจการภาพยนตร์ ส านักงานพฒันาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มี
หน้าทีห่ลกัในการอนุญาตการเขา้มาถ่ายท าภาพยนตร ์รายการโทรทศัน์ สารคด ีและมวิสคิวดีโิอ
ของคณะถ่ายท าจากต่างประเทศในประเทศไทย รวมทัง้ให้บรกิารอ านวยความสะดวกแก่คณะ
ถ่ายท าระหว่างทีอ่ยู่ในประเทศไทยดว้ย  กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์ท าหน้าทีใ่ห้
การสนับสนุนและส่งเสรมิธุรกจิภาพยนตรไ์ทยใหม้กีารส่งออกผลงานไปยงัต่างประเทศ  หรอืกอง
ทะเบยีน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มหีน้าทีใ่นการตรวจพจิารณาและตทีะเบยีนภาพยนตรท์ีจ่ะ
เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ ในกระทรวงวฒันธรรมม ี2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัภาพยนตร์ คอื 
ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิซึง่ก ากบัดูแลภาพยนตรท์ีอ่ยู่ในรปูของเทปและวสัดุ
โทรทศัน์ โดยการตรวจพจิารณา การออกใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการจ าหน่าย ให้เช่า หรอื
แลกเปลีย่น และการใหอ้นุญาตฉายหรอืใหบ้รกิาร และส านักงานส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั 
ท างานในลกัษณะส่งเสรมิและสนบัสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร ์ซึง่การทีต่้องเกี่ยวขอ้งกบัการขอ
อนุญาตและพิจารณาจากหลายหน่วยงานภาครฐัทัง้ในการผลิต การจ าหน่าย ตลอดจนการ
ส่งออกภาพยนตรอ์าจก่อใหเ้กดิปญัหาและสรา้งความไม่สะดวกใหก้บัอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ด ้
ดงันัน้ รฐับาลควรสนบัสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งภาพยนตรไ์ทยมากยิง่ขึน้รวมทัง้ควรอ านวย
ความสะดวกในการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย ตลอดจนส่งเสรมิและสนับสนุนการส่งออก
ผลงานไปยงัต่างประเทศ 
 
                                                 
12The Cost of Movie Piracy, An analysis prepared by LEK for the Motion Picture 
Association. 
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3.3  อตุสาหกรรมแพทยแ์ผนไทย 
 ในปจัจุบนั การแพทยแ์ผนไทยไดร้บัการยอมรบัอย่างกว้างขวางทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ รฐับาลไดเ้ลง็เหน็ว่าอุตสาหกรรมแพทยแ์ผนไทยมคีวามส าคญัและมแีนวโน้มในการ
เตบิโตทีด่ทีางเศรษฐกจิ เนื่องจากต่างชาตไิดใ้หค้วามสนใจกบัการแพทยแ์ผนไทยซึง่เป็นการดูแล
รกัษาแบบองคร์วม ทัง้ต ารบัยาแผนไทยใชส้มุนไพรเป็นส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชส้ารเคมสีงัเคราะหแ์บบ
แพทยป์จัจุบนั ในแต่ละต ารบัยาจะประกอบดว้ยสมุนไพรหลายชนิดท าใหบ้ าบดัโรคได้แบบองค์
รวม นอกจากนี้การบ าบดัทางกายภาพ เช่น การนวด การบ าบดัดว้ยกลิน่กร็วมอยู่ในการแพทย์
แผนไทยเช่นเดยีวกนั  ซึ่งภูมปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยได้รบัการคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองและส่งเสรมิภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ.2542  มวีตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองและ
ส่งเสริมภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้มูลค่าแก่ภูมิปญัญาดัง้เดิม 
โดยเฉพาะภูมปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยและการให้การคุ้มครองสมุนไพรควบคุมตามประกาศ
ก าหนด  ตลอดจนพื้นที่ที่เป็นถิ่นก าเนิดส่งเสรมิและพฒันาสมุนไพร โดยมกีองทุนภูมปิญัญา
การแพทยแ์ผนไทยใหก้ารสนบัสนุน      
อุตสาหกรรมแพทยแ์ผนไทยมพีื้นฐานบนภูมปิญัญาของคนไทยจงึมคีวามแตกต่างจาก
อุตสาหกรรมยาที่มีพื้นฐานมาจากการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
อุตสาหกรรมยาต้องการที่จะให้มกีารคุ้มครองสทิธบิตัรยาอย่างเข้มแขง็ในระดบัโลกเนื่องจาก
ต้องการที่จะมปีกป้องผลประโยชน์ที่จะได้รบัจากยอดขายของผลิตภณัฑ์ยาทัว่โลกเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนทีเ่พยีงพอต่อการลงทุนในการท าวจิยัและพฒันา13  การคุม้ครองสทิธบิตัรจะช่วยให้
ไดร้บัค่าสทิธติอบแทนในการท านวตักรรม14 การพฒันาผลติภณัฑใ์หม่จะต้องค านึงถงึวงจรชวีติ
การรบัเทคโนโลย ี (technology adoption life cycle) ทีทุ่กสนิคา้ต้องผ่านวงจรนี้โดยมจีุดส าคญัที่
ต้องก้าวผ่านเพื่อให้ตลาดยอมรบัในผลติภณัฑน์ี้   8-10 ปีในการคนืทุนในผลติภณัฑย์า  ดงันัน้
การใหส้ทิธผิูกขาด (monopoly) ภายใต้กฎหมายสทิธบิตัรจะเป็นหลกัประกนัที่ส าคญับรษิทัยาที่
จะป้องกันหรือกีดกันมิให้ผู้อื่นผลิตหรือใช้เทคโนโลยีโดยไม่ได้รบัอนุญาต  ท าให้บริษัทยา
                                                 
13See Gerald J. Mossinghoff, Endnote, Research-Based Pharmaceutical 
Companies: The Need for Improved Patent Protection Worldwide, 2 J.L. & TECH. 307, 
308-10(1987). 
14See Stuart R. Walker, Symposium, Global Responses: The Search for Cures in 
the Development of Pharmaceuticals, 5 IND. J. GLOBAL LEG. STUD. 65, 65-78 (1997); and 
also see Rosemarie Kanusky, Symposium, Intellectual Property: Comment: 
Pharmaceutical Harmonization: Standardizing Regulations Among The United States, The 
European Economic Community, and Japan, 16 HOUS. J. INT’L L 665, 667 (1994).  
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สามารถรกัษาผลก าไรของบรษิทัได ้ซึง่สหรฐัอเมรกิา ยโุรปและญีปุ่่นครอบคลุมตลาดโลกถงึ 75% 
ของตลาดยา15   
 ส่วนอุตสาหกรรมแพทยแ์ผนไทยใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองภูมปิญัญาและองค์
ความรูด้้านแพทยแ์ผนไทยโดยสทิธใินภูมปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยที่จะได้รบัการคุ้มครอง คอื 
สทิธใินภูมปิญัญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกบัต ารบัยาแผนไทยและต าราการแพทย์แผนไทย  
พระราชบญัญตัคิุม้ครองและส่งเสรมิภูมปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 ไดใ้หน้ิยามของ 
"การแพทยแ์ผนไทย" ว่าหมายถงึ กระบวนการทางการแพทยเ์กี่ยวกบัการตรวจ วนิิจฉัย บ าบดั 
รกัษา หรอืป้องกนัโรค หรอืการส่งเสรมิและฟ้ืนฟูสุขภาพของมนุษยห์รอืสตัว ์การผดุงครรภ ์การ
นวดไทย และใหห้มายความรวมถงึการเตรยีมการผลติยาแผนไทย และการประดษิฐอุ์ปกรณ์และ
เครื่องมอืทางการแพทย ์ทัง้นี้  โดยอาศยัความรูห้รอืต าราที่ได้ถ่ายทอดและพฒันาสบืต่อกนัมา 
ส่วน "ต าราการแพทยแ์ผนไทย" หมายความว่า หลกัวชิาการต่าง ๆ เกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทย
ทัง้ทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นสมดุไทย ใบลาน ศลิาจารกึ หรอืวสัดุอื่นใดหรอืทีม่ไิดม้กีารบนัทกึกนัไวแ้ต่เป็น
การเรยีนรูห้รอืถ่ายทอดสบืต่อกนัมาไม่ว่าด้วยวธิใีด  ส่วน "ยาแผนไทย" หมายความว่า ยาทีไ่ด้
จากสมุนไพรโดยตรงหรอืที่ได้จากการผสม ปรุง หรอืแปรสภาพสมุนไพร และให้หมายความ
รวมถงึยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา และ "ต ารบัยาแผนไทย" หมายความว่า  สูตรซึ่ง
ระบุกรรมวธิกีารผลติและส่วนประกอบ สิง่ปรุงที่มยีาแผนไทยรวมอยู่ด้วยไม่ว่าสิง่ปรุงนัน้จะมี
รปูลกัษณะใด16 
 นอกจากนี้การคุ้มครองความลบัทางการค้า ถือว่ามคีวามส าคญัต่ออุตสาหกรรม
การแพทย์แผนไทย เนื่ องจากเกี่ยวข้องกับข้อมูลความลับเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย                       
สูตรกระบวนการและกรรมวิธีในการผลิตยาแผนไทย ในปจัจุบนัความลบัทางการค้าถือว่ามี
ความส าคญัในการด าเนินธุรกจิ การคุ้มครองถงึขอ้มลูที่เป็นความลบัทางการคา้เป็นหวัใจส าคญั
ของ  ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการคุ้มครองข้อมูลให้มสีภาพเป็นความลบัตลอดไป  เพื่อเป็นการ
ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิของประชาชนใหเ้ป็นไปอย่างเสรแีละเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการกระท า
อนัไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกจิทางการค้า  ตวัอย่างข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางการค้า ได้แก่ 
ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัส่วนผสมที่ท าให้เกิดเป็นตวัสนิค้าขึ้นมา เช่น  ส่วนผสมของสบู่สมุนไพร หรอื 
ส่วนผสมของเครื่องดื่ม  หรอืขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัวธิกีารผลติสนิคา้ เช่น ขอ้มลูเกี่ยวกบักรรมวธิกีาร
ผลติไวน์กระชายด า  ขอ้มลูเกีย่วกบักรรมวธิกีารผลติสบู่สมุนไพร  หรอืขอ้มลูการควบคุมคุณภาพ
                                                 
15EC, U.S. and Japan Sign Commitment to Standardize Pharmaceutical Tests, 8 
Int’l Trade Rep. (BNA) 1702, 1702 (Nov. 20, 1991). 
16มาตรา 3 ของ พระราชบญัญตัคิุ้มครองและส่งเสรมิภูมปิญัญาการแพทย์แผนไทย                   
พ.ศ. 2542.  
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สนิคา้ หรอืขอ้มูลที่เกี่ยวกบัลูกค้า หรอืขอ้มูลเกี่ยวกบัการตลาด  ในการบรหิารจดัการขอ้มลูอนั
เป็นความลบันี้จ าเป็นที่ผูผ้ลติหรอือุตสาหกรรมต้องใหค้วามส าคญักบัมาตรการในการเกบ็รกัษา
ความลบัเพื่อไมใ่หเ้กดิการรัว่ไหลของขอ้มลูอนัจะท าใหส้ถานะการคุม้ครองทางกฎหมายหมดสิน้
ไป โดยในกรณีที่จ าเป็นต้องเปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลภายนอกควรใหม้กีารท าสญัญาหา้มเปิดเผย
ขอ้มลูอนัเป็นความลบั (Nondisclosure Agreement)  
 ส่วนผูป้ระกอบกจิการผลติสนิคา้หรอืใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทยควรให้
ความส าคญักบัการสรา้งเครือ่งหมายการคา้หรอืบรกิารเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิาร 
เนื่องจากเครื่องหมายการค้าจะช่วยคุ้มครองผลประโยชน์และชื่อเสยีงในทางการค้าของผู้เป็น
เจา้ของเครื่องหมายการค้า และให้ความคุม้ครองแก่ผู้บรโิภคเพื่อมใิห้สบัสนหลงผดิในตวัสนิค้า
และบรกิารโดยผูบ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ทีต่นต้องการโดยพจิารณาจากเครื่องหมายการคา้
ที่ปรากฏอยู่ ซึ่งเครื่องหมายการค้าจะช่วยส่งเสรมิและสนับการจ าหน่ายสินค้าเหล่านัน้ให้กับ
ผูบ้รโิภค 
 ดงันัน้ ภาครฐัควรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแพทย์แผนไทยให้เป็นที่
ยอมรับทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา
ผลติภณัฑใ์ห้ได้มาตรฐานและตรงต่อความต้องการของผู้บรโิภค การตลาดเกี่ยวกบัสนิค้าและ
บรกิารต่างๆ รวมทัง้การคุม้ครองและการบรหิารจดัการดา้นทรพัยส์นิปญัญาเกี่ยวกบัแพทยแ์ผน
ไทยเพื่อป้องกนัมใิห้เกดิการลอกเลยีนแบบหรอืละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในสนิค้าและบรกิาร
เกีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย    
 
4.  บทสรปุ 
 
  รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคใ์นภูมภิาคอาเซยีน (Creative Industrial Hub of ASEAN) และสรา้งมลูค่าเพิม่ของสนิคา้
และบรกิารในกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งการคุ้มครองและการบรหิารจดัการ
ทรพัยส์นิทางปญัญาถอืว่ามคีวามส าคญักบัเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ (creative economy) ในปจัจุบนั
ระบบทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศไทยได้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองทรพัยส์นิทางปญัญาและ
การบงัคบัใช้สิทธิตามกฎหมายมากกว่าการส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างสรรค์และการน า
ทรพัยส์นิทางปญัญาไปใชป้ระโยชน์ โดยระบบการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาไม่ว่าจะเป็นดา้น
กฎหมายและการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางป ญญาของประเทศไทยไดร้บัการพฒันาอย่างรวดเรว็
ในช่วงยี่สบิปีที่ผ่านมา อนัเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยเขา้เป็น สมาชกิองค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization-WTO) และมภีาระผูกผนัตามความตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทาง
ปญัญาที่เกี่ยวกบัการคา้ (the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
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Rights-TRIPs)  ทีป่ระเทศไทยจะต้องท าการคุม้ครองทรพัยสนิทางปญัญาไม่ต ่ากว่าในระดบัของ
การคุม้ครองที่ก าหนดไว้ในความตกลงทรปิส์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยที าใหป้ระเทศไทยต้องมกีารแก้ไขหรอืบญัญตักิฎหมายดา้นทรพัยส์นิ
ทางปญัญาขึ้นมาใหม่เป็นจ านวนมาก รวมทัง้การจดัตัง้ศาลทรพัย์สินทางปญัญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางซึ่งเป็นศาลช านาญการพิเศษขึ้นมาเพื่อรองรับกา รพิจารณาและ           
การด าเนินคดเีกี่ยวกบัการค้าระหว่างประเทศและทรพัยส์นิทางป ญญาที่นับวนัจะมปีรมิาณและ          
ความสลบัซบัซอ้นทีม่ากยิง่ขึน้ 
  ดงันัน้ ประเทศไทยควรใหค้วามส าคญัระหว่างการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาและการ
บงัคบัใช้สทิธ ิ การสรา้งสรรค์ทรพัยส์ินทางปญัญาและการน าทรพัยส์นิทางปญัญาใช้ประโยชน์
อยา่งเท่าเทยีมกนัเพื่อใหเ้กดิสมดุลในระบบทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเชื่อมโยงระหว่างการส่งเสรมิการสรา้งสรรคผ์ลงาน นวตักรรม การบรหิารจดัการและการไป
ใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิทางปญัญาในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยมทีัง้มาตรการทาง
กฎหมายและมใิช่กฎหมาย รวมทัง้การสร้างสิง่จูงใจต่างๆ  ในการส่งเสรมิให้ภาคเอกชนหรอื
ภาคอุตสาหกรรมให้ความส าคญักบัการวจิยัและพฒันา เพื่อสร้างสรรค์ทรพัย์สนิทางปญัญาที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างแท้จรงิ  อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า ในปจัจุบนันี้สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด
ส าหรบัประเทศไทย คอื การก าหนดแนวนโยบายและกลยุทธท์ี่ชดัเจนจากรฐัในการน าทรพัยส์นิ
ทางปญัญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนต่างๆ  
ตลอดจนการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญาอย่างมรีะบบและมปีระสทิธภิาพไม่ว่าจะเป็นใน
ระดบัประเทศ ระดบัองค์กรทัง้ในภาครฐัและเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม และ
เสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศอนัจ าเป็นต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิของชาติ 
 
 
 
 
 
